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Abstract 
This thesis analyses the coverage of psychiatry and people with mental illnesses in three large 
Danish newspapers: Jyllands-Posten, Politiken and B.T. in 1999 and 2002 by reviewing 220 
articles. The main focus is on news valuation and the role of sources in journalism. 
 
The thesis concludes that this subject has low priority in the newspapers. The articles are generally 
short, topical stories, mostly in the category of news or notes that can quickly be understood by the 
reader. The articles are often made using particular story telling schemes like Society fails the 
mentally ill, Society helps the mentally ill and The mentally ill are dangerous/criminals. The articles 
are rarely followed up by other articles with the same issue. 
 
The sources are mainly healthcare persons, especially doctors in psychiatry, organizations and 
politicians, while the mentally ill only are a source in every tenth article. On the other hand, they are 
participants in two out of three articles. Typically, there are only a few different sources in the 
articles. This leaves little room for a sophisticated coverage of the mentally ill and psychiatry in 
general. 
 
The journalists are especially dependent on the sources such as doctors in psychiatry, who will talk 
about the mentally ill from their point of view. That is, the doctors see the mentally ill as sick 
persons because they first have a relation to a person when that person becomes sick. They will tell 
that to the journalist, who will write it in the articles. 
 
When the mentally ill are not used as a source in articles about themselves, the reader will be left 
with the impression that the mentally ill are unable to manage their own affairs. Finally, many of 
the articles represent the mentally ill as criminals. All of this leaves the reader with a picture of the 
mentally ill as sick and criminal people who are unable to manage their own affairs. 
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1. Indledning 
1.1 Emnemotivation 
Der har altid været tabuer og fordomme forbundet med det at lide af en psykisk lidelse. Det er langt 
lettere at forholde sig til en fysisk sygdom, som et brækket ben eller hudkræft, end til en 
sindslidende, der lider af depression eller skizofreni. Det er til trods for, at der i Danmark er anslået, 
at mere end 500.000 danskere har psykiske lidelser, svarende til hver tiende dansker (Povl Munk-
Jørgensen og Gurli Perto, 2000, side 90 og www.psykiatrifonden.dk). Det må betyde, at langt de 
fleste danskere må kende til en sindslidende i deres familie eller nærmeste omgangskreds. 
 
Jeg har valgt at kigge på et område som psykiatrien, fordi det generelt er tyndt dækket i medierne. 
Modsat områder som vold og flygtninge/indvandrere, som også omhandler mennesker. 
Sindslidende har få og svage ressourcer og er ikke gode til at fremføre deres interesser i medierne. 
Det er en gruppe, som ikke er gode til at råbe højt, og som politikerne derfor ikke interesserer sig 
meget for. Der er simpelthen ikke stemmer i at prioritere et område som psykiatrien. Derfor er det 
også svært at lave de helt store overskrifter. 
 
En stor engelsk undersøgelse har belyst befolkningens syn på psykiske lidelser. Den viser et billede 
af, at folks kendskab til sindslidende langt overvejende bygger på uvidenhed og fordomme. I alt 
1.737 tilfældigt udvalgte personer blev spurgt om deres mening til forskellige emner som 
depression, skizofreni, demens, spiseforstyrrelser, alkohol- og stofmisbrug. Hovedresultaterne viser 
blandt andet, at henholdsvis 71 procent og 23 procent ser skizofrene og depressive til fare for andre. 
Disse synspunkter var særligt udbredte hos personer under 65 år, mens de ældre (måske) 
overraskende nok var mindre bekymrede. Godt 19 procent mener, at depressive blot skal tage sig 
sammen, mens 23 procent betragter depression som uhelbredelig. Dog mener de fleste, at psykiske 
lidelser kan bedres gennem behandling (Crisp et al., 2000, side 4-7). 
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I Danmark har der ikke været foretaget større undersøgelser af befolkningens holdning til psykiske 
lidelser. Et eksempel er dog rapporten ”Legion er mit navn, thi vi er mange…”, hvor blandt andet 
29 personer er blevet interviewet for at afdække informationsbehovet og finde frem til de områder, 
hvor samfundet og sindslidende går galt af hinanden. Interviewpersonerne er mennesker, der har 
problemstillingerne tæt inde på livet. Enten som behandlere på hospital, i amt eller kommune, 
”halv-professionelle” behandlere som for eksempel politi eller viceværter, politiske 
beslutningstagere, pårørende eller sindslidende selv. 
 
Undersøgelsens konklusioner for informationsbehovet viser blandt andet, at det at være 
sindslidende eller at have en sindslidende i familien stadig er et tabu. Denne taburisering af 
sindslidelser er både forbundet med vores kulturs usikre måde at håndtere folk på, der er anderledes, 
og den skam og skyld, som de pårørende og den sindslidende selv føler. Samtidig florerer der en 
række myter om det at være sindslidende. Blandt de negative myter er det især dem, som 
massemedierne er med til at skabe. Den mest fremtrædende er, at alle sindslidende er farlige og 
pludselig kan reagere voldeligt. Også selvom det kun er tilfældet for en lille del. Problemet med 
denne myte er, at den hurtigt bliver tillagt alle sindslidende, fordi mange ser mærkelige ud eller 
reagerer på en måde, som andre mennesker ikke forstår eller føler sig utrygge ved. Andre negative 
myter går på, at sindslidende bare skal tage sig sammen, eller det at være sindslidende er lig altid at 
være sindslidende. Undersøgelsen viser endvidere, at der blandt befolkningen som helhed er en 
almindelig uvidenhed om, hvad det vil sige at være sindslidende og om den politik, der føres på 
området. Sindslidende bliver ofte betragtet som én stor homogen gruppe med de samme 
karakteristika. Samtidig er mange ikke klar over, at man faktisk fører en politik, der forsøger at få 
sindslidende ud i samfundet frem for at have dem gemt væk på lukkede institutioner. Den 
manglende viden er netop med til at myterne får let spil (Stahl et al., 1994, side 51-53). 
 
Langt den største del af den danske befolkning er ikke direkte i kontakt med sindslidende i 
dagligdagen. Derfor vil det ofte være i helt ekstreme situationer, man får øjnene op for denne 
gruppe. Det kan være personen på gaden, der handler afvigende, fordi personen snakker med sig 
selv. Eller når forsiderne på landets aviser ryddes, fordi en person med en sindslidelse har udvist en 
aggressiv adfærd, begået kriminalitet eller udøvet vold. 
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Én af de mest aktive og engagerede debattører omkring forholdene for sindslidende og psykiatrien 
er Preben Brandt. Han er uddannet speciallæge i psykiatri og tidligere socialoverlæge på 
forsorgsinstitutionen Sundholm for svært sindslidende og siden 1995 formand for regeringens 
narkotikaråd og nuværende formand for dets afløser, Rådet for socialt udsatte. Preben Brandt har set 
på forskellige avisartikler i perioden 1984-93, hvor det typisk er de professionelle, der udgøres af 
lægerne, der deltager i debatten om psykiatriens forhold. I et mindre omfang også de pårørende. 
Sindslidende kommer også selv til orde, men i overvejende grad i form af korte interview. Det er de 
professionelle, der igennem kronikker eller debatindlæg fremkommer med en række synspunkter 
om sindslidende og forholdene i psykiatrien (Brandt, 1996, side 65-66). 
 
Forfatterne, Povl Munk-Jørgensen og Gurli Perto, skriver i bogen ”De farlige psykiatriske tal”, at 
pressen sjældent er interesseret i forhold inden for psykiatrien, der ikke er præget af sensation. Også 
selvom der hele tiden sker væsentlige ændringer til det bedre. Enkelte dagblade vælger dog med 
mellemrum at bringe større artikler om de mange og store forbedringer, der sker i psykiatrien. 
Det sker dog ofte efter samme faste model, hvor ét af de større dagblade bringer en såkaldt feature-
artikel af et vist kritisk tilsnit i deres søndagstillæg. Derefter starter kapløbet blandt den sædvanlige 
håndfuld eller to fra det politiske firmament om at nå først frem til de tidlige radionyheder mandag 
morgen med ikke sjældent voldsomme udtalelser om, at det er for galt, at man tager så lemfældigt 
på en gruppe, der er blandt de svageste personer i samfundet. 
 
Derefter kan spillet køre videre, hvis en journalist kan lokke en søvndrukken, medieuerfaren 
professionel, i dette tilfælde en psykiater, til at udtale sig, allerhelst negativt om navngivne 
politikere eller embedsmænd. Men når man når frem til tv-nyhederne mandag aften eller tirsdag, 
ender det hele som regel i goddag-mand-økseskaft-udtalelser. Onsdag er det overstået og glemt 
undtaget blandt aktørerne, blandt hvilke de mest uerfarne slikker deres sår og er blevet en erfaring 
rigere. Den tålmodige gruppe af de svageste personer i samfundet, i dette tilfælde sindslidende, er 
der dog som regel ingen, der har valgt at spørge (Povl Munk-Jørgensen & Gurli Perto, 2000, side 
13-14). 
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1.2 Problemfelt 
Den hidtil eneste større danske undersøgelse af sindslidende i medierne er rapporten ”De gode 
viljers fallit”, der er udarbejdet af nogle af de samme personer, som lavede rapporten ”Legion er mit 
navn, thi vi er mange…”. Det er en undersøgelse af mediernes dækning af sindslidende i 1991 og 
1996. Medieundersøgelsen er blandt andet baseret på 344 artikler fra Jyllands-Posten, Politiken, Det 
Fri Aktuelt, B.T., Viborg Stifts Folkeblad og Ritzaus Bureau. Artiklerne er fra de tre første måneder 
af henholdsvis 1991 og 1996. Desuden er otte journalister og en kampagneleder blevet interviewet i 
forbindelse med undersøgelsen. 
 
Undersøgelsen viser, at den danske presse i høj grad er med til at understrege og udbreder de 
eksisterende myter og forestillinger om sindslidende og ikke nævneværdigt er med til at nuancere 
og udvikle billedet af gruppen sindslidende. Samtidig har der i undersøgelsesperioden ikke været 
noget væsentlig udvikling i pressens dækning af sindslidende, hverken hvad angår omfanget eller 
karakteren af dækningen. Det hænger blandt andet sammen med, at emnet sindslidende, der er et 
blødt stofområde, har lavstatus blandt journalister. En anden grund er, at aviserne ikke har nogen 
fast medarbejder, der følger området. Når avisen ikke har en fast person, der følger udviklingen for 
sindslidende, kan det være svært at finde frem til de gode historier. Derfor er dækningen af området 
også præget af en mere tilfældig tilgang til stoffet, for eksempel når der kommer nye undersøgelser 
eller tal eller hvis sindslidende i sig selv er en god historie. 
Generelt er der blandt de interviewede journalister en interesse for at kvalificere dækningen, men 
pressen har sine begrænsninger. Den kan ikke fortælle komplicerede historier med for mange 
nuancer, men beskriver derimod ofte virkeligheden dramatisk og sort/hvid. Dette gælder som sagt 
også for en gruppe som sindslidende (Hesselager & Dalgaard, 1996, side 3). 
 
Undersøgelsens hovedresultater fæster sig særligt ved tre forhold, der gør sig gældende, når 
sindslidende omtales i medierne: 
• Anonymisering 
• Umyndiggørelse 
• Kriminalisering 
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Anonymisering viser sig ved, at sindslidendes holdninger med enkelte undtagelser aldrig refereres i 
medierne. Umyndiggørelse kommer til udtryk ved, at sindslidende i medierne fremstilles som en 
homogen gruppe mennesker, der enten svigtes eller hjælpes af myndighederne. Disse to 
overordnede fortællinger, at enten hjælper samfundet sindslidende eller også svigter samfundet 
sindslidende udgør tilsammen 55 procent af de registrerede artikler. Fortællingerne er med til at 
fastholde sindslidende i en umyndig rolle. De er ikke kun afhængige af andres omsorg, men 
underlagt andres viljer. De har behov for hjælp, og hvis de ikke får det, svigtes de. Det er meget 
sjældent, de bliver fremstillet som enkeltindivider, som har styr over eget liv. Kriminalisering viser 
sig ved, at sindslidende uforholdsmæssigt ofte omtales i forbindelse med kriminalitet. Der er 26 
procent af artiklerne, som handler om sindslidende og kriminalitet (Hesselager & Dalgaard, 1996, 
side 28-31). 
1.3 Problemformulering 
Som det fremgår af det foregående, så florerer der en række negative myter blandt befolkningen, 
som især massemedierne er med til at skabe. Den mest fremtrædende er, at sindslidende er farlige 
og pludselig kan reagere voldeligt. Desuden bliver den journalistiske dækning beskyldt for at være 
unuanceret og skildrer ikke et retfærdigt billede af sindslidende og psykiatrien. Endelig skulle de 
professionelle kilder kommer til orde og sætte dagsordenen på psykiatriområdet. 
 
Ovenstående munder ud i følgende problemformulering: 
 
Hvordan bliver sindslidende og psykiatrien fremstillet i Jyllands-Posten, Politiken og B.T. i 
1999 og 2002 med særlig vægt på nyhedsvurdering og kildernes rolle? 
 
Dette speciale integrerer fagene socialvidenskab og journalistik. Disse to fag supplerer hinanden på 
en brugbar og hensigtsmæssig måde. Faget journalistik bruges blandt andet ved at se på, hvordan 
sindslidende og psykiatrien bliver dækket i udvalgte landsdækkende aviser og ved at inddrage 
relevant medieteori. Faget socialvidenskab bruges blandt andet ved at se på, hvad der kendetegner 
en marginaliseret gruppe og hvilke forestillinger, der er til at være normal. På socialvidenskab kan 
man godt have tilbøjelighed til at fravælge et område som medierne, fordi man kan mene, det er 
udpræget tendentiøs og ikke opfylder kravene til at være videnskabelig. Derfor er der heller ikke 
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særlig mange, der har beskæftiget sig med marginalisering i medierne, selvom forskning om 
marginalisering fylder meget på faget. 
Kronikken, der er placeret efter litteraturlisten, er forbeholdt journalistik.   
1.4 Afgrænsning 
Jeg har valgt at undersøge artikler i tre udvalgte, landsdækkende aviser. Derved vælger jeg samtidig 
at afgrænse mig fra artikler i andre landsdækkende aviser og lokalaviser, andre trykte medier som 
fagblade, magasiner og fagtidsskrifter og elektroniske medier som radio og tv. Jeg er bevidst om, at 
jeg vil kunne miste en vigtig side af dækningen af sindslidende i medierne. Men det ville være en 
helt uoverskuelig opgave at gennemføre rent tidsmæssigt med dette speciale. 
 
Jeg vil til den kvantitative indholdsanalyse bruge artikler, der findes i mediedatabasen Infomedia, 
som indeholder artikler fra de fleste landsdækkende aviser. Samtidig forudsætter jeg, at Infomedia 
har valgt at registrere hver enkelt artikel for de tre aviser på samme måde. Men der vil selvfølgelig 
ligge en begrænsning i at bruge de registrerede artikler fra Infomedia i forhold til at se de samme 
artikler på mikrofilm. For det første vil der være mulighed for, at Infomedia har registreret 
artiklerne forkert eller kun har fået dele af artiklen med. For det andet vil jeg ikke kunne se artiklen 
i sammenhæng med de andre artikler på siden eller i hele avisen. Og for det tredje vil jeg ikke 
kunne se billeder og illustrationer, som kan have en vigtig betydning for, hvordan artiklen er sat op i 
avisen. Dette mener jeg dog ikke har den store betydning i forhold til min problemstilling. 
 
Jeg har ingen ide om at undersøge, om der er en sammenhæng mellem, hvad befolkningens 
holdning til sindslidende er, og hvad medierne skriver om sindslidende. Det vil kræve en 
selvstændig undersøgelse, som er en hel anden opgave end den, jeg har tænkt med dette speciale. 
Samtidig vil det være svært at undersøge, fordi folk danner deres holdning gennem mange 
forskellige kanaler, hvor medierne bare er én af dem. Jeg har dog valgt at nævne det i starten af 
kapitlet, fordi jeg synes, at det er sammenfaldende, at der ser ud til at være en sammenhæng 
mellem, hvad medierne skriver og befolkningens holdning til sindslidende og psykiatrien. 
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1.5 Begrebsdefinition på mennesker med sindslidelser 
Mennesker med sindslidelser kan forstås som personer, der med deres oplevelser og adfærd afviger 
fra ”det normale”. Det er mennesker, der udviser en adfærd, som ikke svarer til samfundets 
dominerende normer for adfærd. Det kan være svært at finde en selvstændig definition på 
sindslidende. Dels er der et problem med at fastlægge grænsen mellem det at være psykisk syg og 
psykisk sund. Nogle vil forklare sindslidelsen som biologisk betinget, mens andre vil forstå 
sindslidelsen som psykologiske og sociale aspekter i menneskers tilværelse. Derfor kan 
sindslidende både være mennesker, der får stillet en psykiatrisk diagnose som for eksempel 
maniodepressiv eller skizofren. Eller mennesker, der er handicappet i deres evne til at indgå i 
sociale relationer, og som har svært ved at få opfyldt basale sociale rettigheder. Endelig kan 
mennesker med sindslidelser være folk, der afviger fra ”det normale” gennem deres oplevelser og 
adfærd. Det er altså mennesker, der udviser en adfærd, som ikke svarer til samfundets dominerende 
normer for adfærd. Pressen vil ofte sætte prædikatet ”psykisk syg” på en person, der adskiller sig fra 
”det normale” gennem sin opførsel og adfærd.
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2. Teori 
I kapitlet vil jeg blandt andet se på marginalisering og normalitet i forhold til, hvordan man som 
person bliver betragtet som marginaliseret. Dette sker dels ud fra en diskussion af, hvad der 
kendetegner en marginaliseret gruppe og dels ud fra Howard S. Beckers hovedværk ”Outsiders”, 
der er et sociologisk studie i afvigende adfærd. Dernæst ser jeg på, hvilke forestillinger der er til at 
blive anset som værende normal, som sindslidende har svært ved at leve op til. 
 
I kapitlet ser jeg også på journalistikkens betydning for marginalisering og normalitet. Det sker ved 
at se på, hvordan den franske sociolog Pierre Bourdieu og kolleger gennem et omfattende feltstudie 
blandt andet har undersøgt, hvordan medierne dækker den sociale elendighed og hvilken betydning, 
det har for at blive marginaliseret som gruppe eller blive betragtet som normal. Dernæst ser jeg på, 
hvordan Bourdieu betragter den journalistiske praksis ud fra det, man kan kalde det journalistiske 
felt. Endelig går jeg ind og bruger nogle af Bourdieus centrale begreber som felt, habitus, kapital og 
doxa og ser på, hvilken kamp der foregår i det journalistiske felt for at komme til orde i medierne. 
 
I kapitlet ser jeg også på nyhedsvurdering i journalistikken. Det sker ved at se på, hvilke forskellige 
faktorer der spiller ind og hvilke overvejelser, der bliver gjort, når journalister skal vurdere, om en 
historie er egnet til at blive skrevet. Det sker blandt andet ved at bruge de fem journalistiske 
nyhedskriterier, man lærer om på journalistuddannelserne og til dels bruger i praksis. Men som jeg 
kommer ind på, så findes der et sjette nyhedskriterium, eksklusivitetskriteriet, der spiller en stor 
rolle for journalisterne i praksis. 
 
I kapitlet kommer jeg også ind på kildernes rolle i journalistikken i forhold til, hvilken indflydelse 
kilderne har på historierne. Blandt andet er der en gensidig afhængig, hvor journalisterne er 
afhængige af især autoritative kilder til en historie, og omvendt har kilderne interesse i at komme til 
orde i medierne. Endelig ser jeg på, hvilke organiserede kilder der er på psykiatriområdet, som 
fungerer som talerør for sindslidende. 
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I slutningen af kapitlet ser jeg på udviklingen i dækningen af sundhedsstoffet i forhold til, hvordan 
sundhedsstoffet generelt bliver dækket i medierne, da det er det område, der ligger tættest på 
sindslidende og psykiatrien. Blandt andet hvilke historier der bliver skrevet, og hvilke slags kilder 
der kommer til orde. 
2.1 Marginalisering og normalitet 
Marginalisering 
Et begreb som marginalisering bliver brugt i mange sammenhænge og betydninger i 
samfundsdebatten. Ofte ses marginalisering tæt forbundet med positionen på arbejdsmarkedet uden 
at se på social marginalisering i form at tab af sociale netværk eller sociale aspekter i samfundet 
eller politisk marginalisering i form af tab af politisk deltagelse og muligheder for indflydelse (Goul 
Andersen & Jensen, 2001, side 83). 
 
Men også inden for forskningen bliver marginalisering brugt i flæng sammen med konkurrerende 
begreber som social eksklusion, polarisering og ny fattigdom. Man kan derfor med god ret sige, at 
begrebet marginalisering ikke betyder noget, eller at det omvendt kan rumme vidt forskellige ting. 
Det betyder, at for at marginalisering overhovedet skal give mening, må man gå ind og definere 
begrebet mere præcist. Og marginaliseringsbegrebet giver kun mening, når man snakker om, 
hvilken form for marginalisering, der tales om. Marginalisering i forhold til arbejdsmarkedet, 
marginalisering i forhold til det politiske liv eller for dette speciale marginalisering i forhold til, at 
sindslidende sjældent kommer til orde i medierne. Marginalisering kan i det mindste ses som noget 
ufrivilligt og en tilstand, hvor man ikke selv er herre over sin egen situation. 
 
Et hovedværk inden for sociologien er Howard S. Beckers bog ”Outsiders” fra 1963, der er 
sociologisk studie i afvigende adfærd. Bogens hovedbudskab er, at sociale afvigelser er 
samfundsskabte. Samfundet skaber afvigelser ved at opstille regler, som den afvigende person 
bryder, og som påfører sanktioner for personen. Hvis en sindslidende begynder at råbe og skrige på 
gaden, så vil personen overtræde almindelige regler for en god adfærd og blive stemplet som en 
person, der skiller sig ud fra os andre. 
Det er dog ikke nødvendigvis alle afvigende handlinger, der bliver defineret som afvigelser og 
omvendt behøver afvigelser ikke nødvendigvis at bygge på overtrædelser af regler. Det afgørende 
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er, at udpegningen af afvigerne sker gennem sociale processer, hvor det ikke kun er den afvigende 
persons handlinger og egenskaber, der tæller, men også handlingerne og egenskaberne hos de 
personer, der står for kontrollen. En journalist på en avis kan for eksempel vælge at skrive, at alle 
sindslidende generelt er kriminelle og farlige, fordi en autoriseret kilde måske har udtalt sig om 
dette til journalisten. Selvom den sindslidende ikke har begået noget kriminelt, vil personen måske 
alligevel blive stemplet som afvigende hos læserne, fordi journalisten har valgt at skrive det i sin 
artikel. For eksempel viste et interessant studie af kriminelle historier i en amerikansk avis, at 
antallet af kriminelle nyheder stemte meget lidt overens med den reelle virkelighed. Men når folk 
blev spurgt til, hvor meget de troede, kriminaliteten var steget, så lå svaret tæt på antallet af 
kriminelle nyheder i avisen og ikke med den aktuelle virkelighed (Becker, 1966, side 12). 
 
De formelle eller uformelle regler er dog hverken absolutte eller naturgivne, men vil afhænge af tid 
og sted samt de forskellige grupper af aktører, der har indflydelse til at holde liv i disse regler. Visse 
grupper vil have en social position, der giver dem magt til at håndhæve deres regler. Alle sociale 
grupper vil dog lave egne regler og forsøge at håndhæve dem. Disse regler er med til at definere 
situationer og den form for opførsel, som passer til reglerne. Når reglerne bliver brudt, kan personen 
blive betragtet som en outsider af resten af gruppen på trods af, at personen ikke accepterer disse 
regler. Men samtidig med at en person overtræder reglerne i en gruppe, kan han på samme tid 
overholde reglerne i en anden gruppe (Becker, 1966, side 1-8). 
 
Det kan derfor være mere end svært at finde frem til en generel definition på afvigelse og 
marginalisering. Det er ikke bare nok at se på, hvordan afvigelse varierer fra gennemsnittet. 
Venstrehåndede og rødhårede ville så være afvigere, da de fleste personer er højrehåndede og 
mørkhårede. En mulighed kunne være at se på, om en person har en sygdom og derfor ikke er rask.  
De fleste folk vil som ofte se afvigende adfærd som et produkt af at være sindslidende. 
 
Normalitet 
Når noget anses for normalt må noget andet være afvigende. Denne tendens til at placere mennesker 
i dikotomier som ”det normale” og ”det afvigende”, ”majoritet” og ”minoritet” eller ”dem” og ”os” 
er en naturlig del af en fælles forståelse for os selv og vores medmennesker. Dikotomier, der 
markerer en afstand og et modsætningsforhold mellem forskellige væremåder. I dette 
modsætningsforhold ligger der en ubalance, eftersom den ene pol gerne tillægges mere værdi eller 
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berettigelse end den anden ud fra de dominerende sociale normer, værdier og traditioner (Hegland 
et al., 1997, side 33). 
 
Der er altså personer, der hører mere til i samfundet end andre, der i stedet marginaliseres uden for 
det samfundsmæssige fællesskab. Som et resultat af vores fælles historie og traditioner bliver noget 
opfattet som mere normalt end noget andet. Og mennesker vil prøve at indordne sig i forhold til den 
dominerende opfattelse af normalitet. Det er på trods af, at vi lever i en tid, hvor historien og 
traditionerne har mistet noget af sin betydning. Nogle vil måske endda hævde, at der ikke længere 
eksisterer klare fælles forestillinger om, hvad der udgør det normale. 
Catharina Juul Kristensen mener dog, at der i dagens Danmark er nogle fælles forestillinger om, 
hvad der anses for normalt, og at denne opfattelse af normalitet ikke har ændret sig meget over tid. 
Hun peger på syv aspekter, som til sammen udgør rammerne for ”det normale liv”. Disse aspekter 
er (Hegland et al., 1997, side 32): 
 
1. At være selvforsørgende gennem erhvervsarbejde 
2. At kunne sørge for sig selv 
3. At have en fast bolig 
4. At have en kernefamilie 
5. At være heteroseksuel 
6. At være psykisk og fysisk velfungerende 
7. At være dansk-dansker 
 
De fleste grupper af minoriteter vil havde svært ved at leve op til alle syv aspekter. Flygtninge og 
indvandrere vil først og fremmest ikke kunne leve op til det syvende aspekt, nemlig at være dansk-
dansker. Homoseksuelle vil ikke kun leve op til det femte aspekt, nemlig at være heteroseksuel. 
Hvis man ser nærmere på de enkelte aspekter i forhold til sindslidende, så skiller sindslidende sig 
ud fra de andre minoritetsgrupper ved det sjette aspekt, nemlig ved ikke at være psykisk og fysisk 
velfungerende. Men samtidig vil mange sindslidende, som bliver beskrevet i medierne, ofte heller 
ikke være selvforsørgende gennem erhvervsarbejde og kunne sørge for sig selv og have en 
kernefamilie. 
Det ikke-normale, afvigelserne, konstrueres og reproduceres igen både bevidst og upåagtet som ”det 
andet” og mindreværdige. Mennesker ordner og ordnes i forhold til den dominerende opfattelse af 
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normalitet. Vi definerer vores måde at leve på i forhold til det, vi ikke er og det, vi ikke ønsker at 
være, det marginale, samtidig med at vi genkendes eller afgrænses af andre som centrale (os) eller 
perifere (dem). (Rang)ordningen finder sted på samtlige sociale niveauer og påvirker alle 
mennesker (Hegland et al., 1997, side 32-33). 
 
Disse forhold spiller selvfølgelig også ind hos journalisterne, der er en del af samfundet. Samtidig 
kan det medføre, at aviserne spiller på disse modsætningsforhold for at sætte en konflikt stort op 
eller vinkle en historie meget sort/hvidt, så nuancerne går tabt. 
2.2 Journalistikkens betydning for marginalisering og normalitet 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu er én af de få samfundsteoretikere, der i sin forskning både 
har beskæftiget sig med marginalisering og medier. I 1993 udgav han sammen med et team af 
forskere et omfattende feltstudie ”La misére du monde”, der kom i en engelsk oversættelse ”The 
Weight of the World” i 1999. Bogen fortæller om hverdagen for de udstødte og fattige i de parisiske 
forstæder og det sociale rum, som de er en del af. 
 
Marginalisering i medierne 
Ét af kapitlerne i bogen handler om, hvordan medierne ser på den sociale elendighed. Den er kun 
synlig, når medierne taler om dem, fordi det bliver opfattet som sådan af journalisterne. Problemet 
er bare, at dækningen af den sociale elendighed ofte mangler sans for proportioner. Så den måde, 
medierne vælger at dække elendigheden på, kommer mindst til at sige lige så meget om det 
journalistiske miljø og dets måde at arbejde på, som det gør om de sociale grupper, de sætter 
spørgsmål ved (Bourdieu et al., 1999, side 46). 
  
Journalisterne ser for eksempel på, hvordan de andre kolleger dækker et emne og snakker med 
hinanden. Det giver dem ideer til historier og forslag til, hvem de skal snakke med. Desuden giver 
det dem mulighed for at finde en vinkel, der skiller dem ud fra deres konkurrenter (Bourdieu et al., 
1999, side 47). 
 
Men hvad der bliver betragtet som en god historie, skal dog mere ses som, hvad medierne på et 
givent tidspunkt, mener, er værd at skrive om. Når journalisterne får interesse for at skrive om de 
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marginale grupper, så er effekten af dækningen langt fra, hvad disse sociale grupper kunne forvente. 
Journalisterne har nemlig en betydningsfuld magt til at konstruere en begivenhed, så den næsten er 
uden for kontrol fra de involverede personer. Disse sociale grupper er allerdårligst til at varetage 
deres interesser, fordi de er så kulturelt dårligt stillet. De er ikke i stand til at udtrykke sig selv i den 
form, som medierne forventer, og journalisterne har ikke interesse i at skrive om det 
hverdagsagtige. Læserne er dog bare ikke altid bevidst om, at dækningen af problemerne fremhæver 
det ekstraordinære (Bourdieu et al., 1999, side 49-51). 
 
En forklaring på, hvorfor det svært for de marginale grupper at præge dækningen af dem selv er, at 
deres stemmer er svære at høre. Der bliver mere talt om dem, end de taler om sig selv. Samtidig har 
de det med at bruge en lånt diskurs, nemlig den som de dominerende tilbyder dem. Endelig har 
journalisterne ofte en tendens til, uden nødvendigvis at vide det, at samle sig om deres egen diskurs 
og finde personer, som gerne vil fortælle dem det, de gerne vil høre (Bourdieu et al., 1999, side 51). 
 
De journalistiske arbejdsbetingelser vil være præget af, at journalisterne kun har få dage eller måske 
få timer til at lave en historie. Derfor vil historien ofte være aftalt på forhånd på redaktionsmøderne 
og mangler kun at blive illustreret. Samtidig vil tidspresset og presset fra konkurrenterne gøre, at 
journalisterne skriver det samme som deres kolleger. Men selvom de fleste journalister er bevidste 
om, at der jævnligt sker fejl i den journalistiske dækning, så mener de dog, at det trods alt er bedre 
at skrive om en begivenhed end at lade være. Derfor vil medierne paradoksalt nok nogle gange være 
med til at stigmatisere folk, selv om det ikke var formålet med deres dækning (Bourdieu et al., 
1999, side 51-55). 
 
Det journalistiske felt 
I 1996 holdt Bourdieu to forelæsninger på fransk tv, der senere blev udgivet i bogen ”Om tv - og 
journalistikkens magt” fra 1998, som samtidig er den eneste sammenhængende bog, hvor Bourdieu 
beskæftiger sig med medierne. Bourdieu giver en analyse af det journalistiske felt på baggrund af 
sine observationer af det franske medielandskab. Generelt er han meget kritisk i sine synspunkter og 
mener, at medierne er overfladiske og sensationsprægede og ude af takt med virkeligheden. 
 
For at kunne forklare den journalistiske praksis, bruger Bourdieu begrebet journalistisk felt. Et felt 
er et socialt struktureret rum, et kraftfelt, hvor der er dominerende og dominerede, og hvor 
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permanente ulighedsforhold gør sig gældende. Det er en kampplads, hvor der kæmpes om at 
forandre eller bevare dette kraftfelt. Enhver inden for dette univers investerer i sin kamp med andre 
den (relative) styrke, han har opnået, og som definerer hans position i feltet og følgelig hans 
strategier. Den økonomiske konkurrence mellem aviserne om læserne eller markedsandele, 
gennemføres konkret i form af en konkurrence mellem journalisterne. Det er en konkurrence, der 
har sine egne specifikke indsatser, scoopet, solohistorien, den eksklusive nyhed, journalistens 
professionelle ry osv. Det, der tæller i et felt, er den relative vægt. En avis kan blive ved med at 
være identisk med sig selv, ikke miste en eneste læser, ikke ændre noget og alligevel være 
fundamentalt forandret, fordi dens vægt og dens relative position i feltet er ændret (Bourdieu, 1998, 
side 44-48). 
 
Det journalistiske felt har en karakteristisk egenskab. Det er meget mere afhængigt af de ydre 
kræfter end alle de andre kulturelle produktionsfelter. Journalistikkens univers er et felt, men et felt 
som via salgs- og seertalssystemet er underlagt det økonomiske felts tvang. Og journalistikkens 
meget heterogene felt, der er så stærkt underlagt den kommercielle tvang, udøver selv som struktur, 
en tvang over alle de andre felter (Bourdieu, 1998, side 60-62). 
 
Feltets struktur og mekanismer vil favorisere medarbejdere med professionelle anlæg for og 
tilbøjelighed til at placere hele den journalistiske praksis under hurtighedens (eller hastværkets) og 
den permanente fornyelses tegn. Anlæg, der ustandselig forstærkes af selve tidsfaktoren i den 
journalistiske praksis, der fordi den nødsager til at leve og tænke fra dag til dag og værdsætte en 
information i forhold til dens aktualitet, fremmer en slags permanent amnesi, der er den negative 
bagside af nyhedseksaltationen (Bourdieu, 1998, side 85). 
 
En anden fuldstændig, paradoksal felteffekt, der næppe fremmer den kollektive eller individuelle 
autonomi, består i at overvåge konkurrenternes aktiviteter. Både når det gælder om at undgå at lave 
de samme fejltagelser, eller når man vil dække sig ind, fordi andre har dækket det. Det viser sig 
således ved, at konkurrencen langt fra automatisk skaber originalitet og diversitet, men oftere 
fremmer tilbudenes uniformitet. Så selvom virkningerne af de mekanismer, der ligger i det 
journalistiske felt, næsten altid fuldføres via enkeltpersoners handlinger, så er disse mekanismer og 
deres indvirkninger på de andre felter i intensitet og retning bestemt af den struktur, der 
karakteriserer feltet (Bourdieu, 1998, side 85-86). 
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Journalisterne har særlige ”briller”, hvor igennem de ser visse ting og ikke andre. Og ser det, de ser, 
på en bestemt måde. De foretager en selektion og en konstruktion af det selekterede (Bourdieu, 
1998, side 19). 
Udvælgelsen vil ofte hænge tæt sammen med, at journalisterne bruger avislæsningen som en 
uomgængelig aktivitet og presseoversigten som et arbejdsredskab. For at vide hvad man skal sige, 
må man vide, hvad de andre har sagt (Bourdieu, 1998, side 25).  
 
Bourdieus begreber 
Det er helt gennemgående for Bourdieus forfatterskab, at han bruger centrale begreber som felt, 
habitus og kapital. Styrken ved Bourdieus begrebsapparat er den stærke interne sammenhæng. 
Habitus kan ikke forstås uafhængigt af felt, og begge begreber er tæt knyttet til forskellige kapitaler, 
der igen både aftegner og aftegnes af forskellige positioner og dispositioner. For eksempel befinder 
vi os i det journalistiske felt, hvor journalisterne og kilderne er i besiddelse af hver deres kapital og 
habitus i kampen om at komme til at præge den journalistiske dækning af sindslidende og 
psykiatrien. 
 
Felterne styres af hver deres specifikke logik, og det er her, begrebet kapital gør sig gældende. 
Bourdieu opererer med tre grundlæggende former for kapital: økonomisk kapital, kulturel kapital og 
social kapital. Kapital er egenskaber, kvalifikationer eller ressourcer, der giver de enkelte positioner 
magt i feltet. Det er agenternes besiddelse af kapital, der afgør deres positionering i feltets 
hierarkiske struktur. Nogle kilder vil for eksempel være i besiddelse af symbolsk kapital, hvor de 
bliver tillagt en naturlig autoritet, der hverken reflekteres over eller stilles spørgsmålstegn ved af 
journalisterne. Symbolsk magt er en næsten magisk magt til at konstituere det givne gennem 
udsagn. Dermed kommer disse kilders ord og handlinger til at vægte højere end andre kilder i det 
journalistiske felt. 
 
Man kan ikke tale om felt eller kapital som adskilte størrelser, da feltet ikke fungerer, hvis der ikke 
er agenter, der deltager i en konflikt. Og da konflikterne udspringer af agenternes interesse for at få 
tilskrevet den kapital, de besidder, en højere værdi, bliver besiddelsen af kapital meningsløs, hvis 
der ikke findes et felt. 
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Jo større sammenfald, der er imellem feltets og den enkeltes agents kapitalsammensætning, des 
mere magt og dominans besidder agenten. De dominerende positioner besidder en legitim ret til at 
dominere, hvilket samtidig betyder, at feltets dominerede positioner som udgangspunkt har svært 
ved at ændre den rationalitet, der driver det enkelte felt. Bourdieu opfatter dette forhold som 
felternes selvcensur. 
 
Et felt består af aktive og potentielle kræfter, men samtidig foregår der en kamp inden for rammerne 
af feltet, der går ud på at fastholde styrkeforholdet mellem kræfterne. Et felt forstået som en struktur 
af objektive relationer mellem positioner virker styrende for de strategier, aktørerne bringer i spil – 
individuelt eller kollektivt – for at fastholde eller forbedre deres position i overensstemmelse med 
den hierarkisering af værdier, som er mest profitabel for deres form for kapital. Aktørernes 
strategier afhænger af deres position i feltet. Det vil sige størrelsen af deres kapital og dermed deres 
perspektiv på feltet forstået som en funktion af deres udsyn fra en bestemt position i feltet. Et felt er 
altså en arena, hvor der udspiller sig konflikter (Bourdieu & Wacquant, 1996, side 89).     
 
Habitus skal forstås som det strukturerende princip for felterne og dermed for de forskellige 
positioner, der er i feltet samt relationerne imellem dem. Habitus binder felt og kapitaler sammen 
både i den måde, hvor på enkelte positioner kan aflæses på i feltet og i den måde, hvor på feltet 
tilsammen er udgjort af positioner, der står hinanden nær. Habitus står for en mere gennemgribende 
forståelse af, hvordan det sociale eksisterer i individerne, og hvordan individerne er bundet i det 
sociale. 
 
Habitus genererer rational adfærd, men der er tale om en praktisk rationalitet, der er en integreret 
del af et historisk betinget system af sociale relationer. Som sådan overskrider den grænserne for det 
individuelle. De strategier, habitus bringer i spil, er systematiske, samtidig med at de i et vist 
omfang er improviserede, fordi de aktiveres i mødet med et bestemt felt. Habitus besidder 
kreativitet og opfindsomhed, men altid inden for grænserne af et bestemt sæt strukturer, som er 
aflejringer af de sociale, der har produceret den i første instans (Bourdieu & Wacquant, 1996, side 
30). 
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Habitus forandres løbende med nye erfaringer, og når agenterne bevæger sig i kendte sfærer og 
bliver ved med at træffe instinktive og ureflekterede valg, de valg som de er disponeret for, så vil 
disse handlinger tendere til en fastholdelse eller cementering af habitus. 
 
Der vil være visse ting, som ikke kan siges i et givent felt, mens der er tilsvarende andre ting, som 
ikke behøver at siges. Felterne rummer sandheder, som der ikke er brug for at eksplicitere, fordi de 
bare er der. Disse sandheder kalder Bourdieu for et felts doxa. Ligesom agenterne accepterer 
symbolsk kapital, accepterer de doxa som en naturlig ting, der ikke er til debat. Det allermest skjulte 
bliver det, som alle er enige om, så enige at man end ikke taler om det, det er hævet over enhver 
tvivl, det der giver sig selv (Bourdieu, 1997, side 86). 
 
Doxa etableres i henhold til et felts struktur, hvilket betyder, at doxa er analog til feltets 
dominerende positioner, og at de dominerede positioner underordnes doxa. Strukturen er dog ikke 
en uforanderlig tilstand. Feltets dominerede positioner kan udvikle heterodoxa, og i det omfang det 
lykkedes at få understøttet hetorodoxa ved legitimitet fra andre positioner i feltet eller andre felter, 
er det muligt at ændre feltets kapitalstruktur. Ved at de dominerede positioners kapitalform 
tilskrives en større gyldighed, kan de dominerende positioners magt væltes og dermed også feltets 
doxa. 
2.3 Nyhedsvurdering i journalistikken 
Hvad der regnes for gode historier og dermed bliver prioriteret eller frasorteret i det store udbud af 
stof, der altid er til rådighed for medierne, bestemmes dagligt af journalister, redaktionssekretærer 
og redaktionschefer på de enkelte aviser. Udvælgelsen vil blandt andet afhænge af kulturen på 
redaktionerne. Samtidig bliver præmisserne for udvælgelsen, kildevalget eller en eventuel 
underliggende ideologi i det daglige arbejde på en nyhedsredaktion dog sjældent diskuteret. 
Begrænsede ressourcer, individuelle synspunkter og tidsbestemte prioriteringer vil ofte afgøre, hvad 
der bliver taget med eller udeladt (Allern, 1993, side 17). 
 
Desuden bliver nyhedsredaktionen dagligt bombarderet med pressemeddelelser og telegramstof fra 
for eksempel Ritzaus Bureau, hvor opgaven er at vælge ud blandt det store udvalg. 
Nyhedsproduktion kan således ses som et samspil og forhandling om vurdering af nyhedsstof, 
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kildetjek, drøftelse af muligheder for opfølgning, vinkling og præsentationsform. Det er mere eller 
mindre umuligt at kunne forudse på forhånd, hvilke artikler og pressemeddelelser som lige kommer 
til at stå i morgendagens avis (Allern, 1993, side 18-19). 
 
Pressen vil dog ofte skrive historier, der opfylder læsernes forventninger og er med til at bekræfte 
deres fordomme. Det er lettere at skrive ud fra en diskurs, der går på, at sindslidende er farlige og 
kriminelle, end det er at skrive en historie, der går på, at sindslidende på mange områder ikke er 
anderledes end normalbefolkningen. 
 
Nyhedsvurderingen hviler på konventioner, som er indarbejdet i rygmarven på den erfarne 
journalist. De sætter journalisten i stand til rutinemæssigt og hurtigt at styre sit arbejde fra ideen 
præsenteres på et redaktionsmøde til fremstillingen af den færdige historie (Kramhøft, 2000, side 
46). 
 
De journalistiske konventioner baserer sig blandt andet på journalistfagets bevidsthed om mediernes 
ideelle funktion, herunder fælles faglige forestillinger og modtagernes informationsbehov. 
Journalistens og den redaktionelle organisations grundlæggende værdiopfattelser vil definere, hvad 
der er væsentligt i samfundet og dermed væsentligt at bringe i aviserne. Nyhedskriterierne vil 
definere, hvilke særlige karakteristika, der gør virkelighedens begivenheder og fænomener til godt 
stof. Mediernes produktionsforhold vil sætte grænserne for, hvad det med de givne tidsfrister, 
ressourcer og krav er muligt at producere. Endelig vil der være konkurrenceforholdet mellem 
medierne, hvor det kan være vigtigere at komme først med nyheden og have egne solohistorier end 
at foretage en ”ideel” nyhedsprioritering (Kramhøft, 2000, side 31-32). 
 
Nyhedsvurdering kan derfor siges at være ret komplekst billede. De fleste er dog enige om, at de 
journalistiske nyhedskriterier er vigtige, når journalisterne og redaktørerne skal finde ud af, om en 
historie er egnet til at komme i avisen. Det er først og fremmest de fem nyhedskriterier, man lærer 
om på de journalistiske uddannelser og til en vis grad også bruger til at udvælge sine historier på 
redaktionerne. 
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Nyhedskriterierne 
De fem nyhedskriterier, sensation, identifikation, konflikt, aktualitet og væsentlighed er udviklet 
over tid, og der er også sket en forskydning imellem dem. Mogens Meilby skriver om 
nyhedskriterierne i bogen ”Nye nyheder” (Kabel, 1999, side 39): 
Sensation, når det er opsigtsvækkende, uventet, usædvanlig og gør et stærkt indtryk på læseren. 
Identifikation, når der er personer, steder og emner i modtagerens kulturelle nærhed, interesse for 
eliten og personificering, samt relevans (især i form af konsekvenser) for modtageren. 
Konflikt, når der er en strid mellem personer og interesser. 
Aktualitet, når der netop er sket eller er en nært forstående begivenheder samt det, der er eller 
forventes at kunne blive forventet samtaleemne. 
Væsentlighed, når artiklen har samfundsbetydning eller berører flest mulige læsere mest muligt. 
 
Nyhedsværdien vil afhænge af, hvor mange af kriterierne, der er opfyldt i artiklen og i hvilken grad, 
det er sket. Jo mere ét af kriterierne er opfyldt, jo mindre behov vil der typisk være for, at de andre 
nyhedskriterier bliver tilgodeset (Kabel, 1999, side 40). 
Nyhedskriterierne har dog udviklet sig med tiden, og der er sket kraftige forskydninger imellem 
dem. Aktualitet er blevet svækket som et dominerende kriterium, hvorimod identifikation er blevet 
styrket (Kabel, 1999, side 39-41). For eksempel kan en historie tage udgangspunkt i en person, der 
har et problem, som læseren har let ved at identificere sig med. Historien kan samtidig godt være 
aktuel, men behøver ikke nødvendigvis at være det.     
 
Peter Kramhøft skriver med små variationer næsten det samme om nyhedskriterierne som Meilby: 
Sensation, når det er usædvanligt, opsigtsvækkende, kontroversielt og ekstraordinært. 
Identifikation, når der er nærhed såvel geografisk, social og kulturel og personificering. 
Konflikt, når der er modsætninger mellem interessegrupper, ”Systemet versus folket” og uenighed 
om løsninger, vurderinger og perspektiver. 
Aktualitet, når det er tæt på deadline, ”oppe i tiden”, ny information af aktuel betydning. 
Væsentlighed, når det har betydning for modtagerne. Jo flere der berøres og jo større 
gennemslagskraft, nyheden har, jo større væsentlighed. 
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For at en historie er aktuel, skal den have en eller anden form for nyhedsinteresse. Det kan enten 
være, hvad der er sket siden seneste deadline eller at den er aktuel med tiden. 
For at historien er væsentlig, skal den have betydning eller konsekvenser for nogen. Og jo flere jo 
bedre. Væsentlighedskriteriet er tæt koblet til mediernes ideelle funktion og redaktionernes faglige 
værdiopfattelse. En historie skal også helst have en konflikt, som ofte vil gøre sig gældende, når to 
parter er uenige i en sag og har forskellige opfattelse og meninger om et emne. Hvis læserne kan 
identificere sig med de personer eller miljøer, begivenheden fortæller noget om, er det med til at 
give historien en høj nyhedsværdi. Hvis historien afviger fra det normale og bryder med en gængs 
forestilling, kan den måske leve op til nyhedskriteriet sensation. Som hovedregel vil en historie 
være god, jo flere nyhedskriterier der er opfyldt. Det lader sig dog sjældent opfylde i praksis. Meget 
kritik af medierne har gået på, at de bruger nyhedskriterierne sensation og konflikt uforholdsmæssig 
meget i nyhedsvurderingen og sat det højere end de andre nyhedskriterier. Dermed bliver mange 
historier gjort simplificerede og unuancerede i deres dækning af virkeligheden (Kramhøft, 2000, 
side 52-70). 
 
Ligesom Meilby og Allern mener Kramhøft heller ikke, at man kan finde en klar definition på, hvad 
godt stof er. Der er løbende sket en udvikling i, hvad der dækkes af medierne, hvilken vægt 
områderne har indbyrdes og hvilke synsvinkler, der er mest relevante. For eksempel bliver der lagt 
større vægt på almindelige menneskers interesser både i emnevalg, i brugen af kilder og i 
vinklingen af stoffet (Kramhøft, 2000, side 70).  
 
Ida Schultz har sin ph.d.-afhandling ”Bag om nyhedskriterierne” set på, hvordan nyhedsværdi bliver 
til i praksis hos journalisterne. Her har hun blandt andet undersøgt, hvor meget solohistorierne 
fylder på de enkelte redaktioner. Derfor mener hun, at der udover de traditionelle fem 
nyhedskriterier er et sjette selvstændigt nyhedskriterium, nemlig eksklusivitetskriteriet. 
Nyhedsjournalistikken vil gå efter de historier, vinkler og kilder, der er eksklusive. Men 
eksklusivitetskriteriet handler ikke kun om, at nyhedsproduktionen retter sig efter idealet om 
solohistorier. Journalisterne er udmærket klar over, at man ikke kan lave en solohistorie til hver dag. 
Derfor vil journalisterne forsøge at have en historie alene ved at aftale med kilden, at kilden først 
må tale med andre medier, når de andre redaktioners deadline er overskredet. Ellers kan man vinkle 
en fælleshistorie lidt skarpt, så man skiller sig ud på sin vinkling (Schultz, 2005, side 146). 
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Et stort paradoks er dog, at en solohistorie kun er solo, hvis andre medier bringer den. De andre 
medier er nødt til at følge op på solohistorien for, at den kan ses som solo. Et andet paradoks er, at 
journalister på samme tid er medspillere og modspillere. Journalisterne er på samme tid kolleger, 
der har den samme interesse i, at deres avis får den bedste historie på forsiden. Samtidig kæmper de 
om, at det bliver netop deres historie, der kommer på forsiden og ikke kollegaens (Schultz, 2005, 
side 202). 
 
Ligesom Schultz ser Bourdieu og Kramhøft det også som en væsentlig del af den journalistiske 
praksis at have en solohistorie eller at være alene om en historie. 
2.4 Kildernes rolle i journalistikken 
For overhovedet at kunne skrive en artikel, må nyhedsmedierne have adgang til information, der 
kan bearbejdes til en artikel. Det kræver materiale af forskelligt slags, men særlig vigtigt er det at 
have tilgang til personlige kilder, der har oplysninger eller holdninger, der har interesse for pressen. 
Først og fremmest søger journalister autoritative kilder, der optræder på vegne af myndigheder og 
organisationer. Disse ressourcestærke og professionelle aktører bliver brugt som kilder af flere 
grunde. Den mest indlysende grund er, at de kan formidle let tilgængelig, bearbejdet information. 
Men deres rolle som autoriserede kilder er ikke mindre vigtig. En journalist kan bedre imødekomme 
kritik af ensidighed og unøjagtigheder, hvis oplysninger og udtalelser kommer fra personer, der har 
en position, der giver læserne en grund til at tro, at kilderne ved, hvad de taler om. 
 
Nyhedsmedierne og journalisterne vælger altså nøje deres kilder, men kilderne vælger også 
nyhedsmedierne og journalisterne. Professionelle kildeorganisationer arbejder målrettet for at 
påvirke, hvad der bliver til nyheder, hvordan det bliver til nyheder, og hvornår det bliver til en 
nyhed. Gennem nyhedsmedierne ønsker de at nå ud til et bredere publikum. Professionelle 
kildeorganisationer vil som ofte have en ledelse, der er trænet i mediekontakt og informationsfolk, 
der tager sig af de daglige relationer til offentligheden, herunder pressen. Repræsentanter for 
kildeorganisationerne vil pleje kontakten til de journalister, der dækker deres område, for at blive 
prioriteret i det daglige nyhedsudbud. Det kan blandt andet ske ved, at repræsentanten giver en 
interessant historie til et bestemt nyhedsmedie. Mellem nyhedsredaktionerne er der konkurrence om 
stof, der kan blive til nyheder. Det er et kapløb om at være først med en nyhed og i mange tilfælde 
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også et ønske om at være eneste medie med en bestemt nyhed. Derfor bliver kilder og 
kildemateriale en vital ressource for nyhedsmedierne. Graden af konkurrence vil være påvirket af, 
hvor mange medier der jagter opmærksomhed fra de samme læsere (Allern, 1997, side 40-43). 
 
Der foregår altså en forhandlingsrelation mellem journalisterne og kilderne, hvor man handler 
strategisk for at opnå en fordel. Nyhedsredaktionen har brug for information, der kan præsenteres 
som eller bearbejdes til en nyhed. Det sker både ved at indhente information på eget initiativ, men 
også ved at tage imod tips og stof efter initiativ fra kilderne. Kilderne har på den anden side brug for 
opmærksomhed fra offentligheden for at påvirke læserne med sit budskab. Kilderne er samtidig 
interesseret i at undgå nyhedshistorier, der kan give dem et dårligt billede hos læserne. 
Forhandlingsrelationen er derfor også påvirket af sanktioner og andre negative virkemidler. 
Nyhedsredaktionen kan pænt takke nej til at følge op på tips, tilbud om interview og andre 
oplysninger fra en kilde og vil ofte også gøre det. Det sker både på grund af det store nyhedsudbud, 
der ofte vil være at vælge imellem, men også for at føle, at man er uafhængig af kilderne. Omvendt 
kan kilderne lade være med at udtale sig om en begivenhed eller undgå at være til at træffe, når 
journalisten vil have et interview (Allern, 1997, side 44). 
 
Hvis man bruger Bourdieus begreber som kapital, habitus og felt i forhandlingssituationen, så har 
journalisterne og kilderne en position i feltet, der bestemmer, hvordan relationerne er til hinanden. 
For eksempel er journalisterne i besiddelse af en kapital, hvor de har mulighed for at bestemme, 
hvem de vil bruge som kilder. Omvendt er kilderne i besiddelse af en kapital, fordi de kan sidde 
inde med en information, som journalisterne gerne vil have fat i. Samtidig har journalisterne en 
habitus i deres måde at arbejde på eksempelvis i forhold til, hvordan de vurderer historier og gerne 
vil være først og helst solo med en historie. 
 
Kilderne må også have en hvis troværdighed. Informanter, som har officielle positioner på 
forskellige felter, dem der har magt og myndighed til at udtale sig, accepteres lettere i den rolle. 
Journalisten vil bevidst søge autoritative kilder, der kan give reportagen større legitimitet. Men 
disse kilder er selvsagt ikke neutrale observatører, der bare udtaler sig, fordi de vil have sandheden 
frem. Journalistik er heller ikke bare en objektiv afspejling af virkeligheden. Den vil altid 
repræsentere udvalg af begivenheder, der er socialt konstrueret og indeholder et fortolkende 
element (Allern, 1997, side 29). 
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Kilderne er også blevet mere og mere professionelle. Virksomheder, interesseorganisationer og det 
offentlige har i dag mange ansatte til at påvirke, hvad der skal være med til at sætte dagsordenen i 
medierne. Der er mindst lige så mange, der arbejder med pr, som der er journalister og redaktører i 
nyhedsmedierne. Samtidig har mange journalister valgt at arbejde med pr, fordi der ofte er bedre 
lønninger. Det betyder, at journalisterne i mødet med de professionelle kildeorganisationer ofte vil 
have daglig kontakt med tidligere kolleger, der kender til nyhedsorganisationens værdigrundlag, 
nyhedskriterier og format. Budskabet, der skal formidles, vil være tilpasset denne situation. 
Kilderne kan derfor tilbyde en historie, der er bearbejdet og præsenteret i en form, journalisterne 
kender og efterspørger. På mange nyhedsredaktioner vil nyhedsjournalisterne arbejde med skiftende 
sagsområder og mangler måske viden om et nyt område og har der af et begrænset kildenetværk.  
Derfor vil kilderne lettere kunne tilbyde bearbejdede oplysninger, hvor journalisten ikke skal bruge 
meget tid på at tilpasse det redaktionelt. Alt andet lige kræver det flere ressourcer at sætte sig ind i 
et nyt område end et område, som man kender til. Samtidig vil de enkelte prioriteringer på 
redaktionerne med hensyn til tid, økonomi og andre ressourcer selvfølgelig også spille ind (Allern, 
1997, side 217-218). 
 
Disse forhold vil givetvis ofte også være gældende for dækningen af sindslidende og psykiatrien, 
hvor man som journalist kan være tilbøjelig til at tage de professionelle kilders ord for gode varer. 
Der er ikke nogen faste journalister, der dækker psykiatriområdet, og derfor kan journalisten have 
svært ved at forholde sig til udviklingen på området. Normalt vil det kun være tabloidaviserne, B.T. 
og Ekstra Bladet, der har journalister til at dække politi- og kriminalstoffet. Mange af noterne, om at 
sindslidende er farlige/kriminelle, vil komme fra nyhedsbureauet Ritzau, der fast dækker politi- og 
kriminalstof. Derfor har journalisterne på de store morgenaviser ikke selv haft fat i kilderne til 
historien og kan derfor ikke tjekke troværdigheden af oplysningerne. Det giver risiko for en ensidig 
og unuanceret dækning, fordi journalisterne må tage oplysningerne for gode varer. 
 
Samtidig vil politiet både fungere som kilde og aktør. Politiet vil som regel være den primære kilde 
og ofte også den eneste kilde til historierne fra Ritzaus Bureau, der handler om, at sindslidende er 
kriminelle/farlige. Det kan være et problem, fordi politiet repræsenterer en del af det offentlige 
magtapparat, som det er pressens opgave at overvåge. Samtidig kan øget kriminalitet og vold bruges 
som en begrundelse for, at politiet skal have flere ressourcer (Allern, 1993, side 204). 
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Selvom enkelt kilde journalistikken har et lavt fagligt renommé, er den alligevel ret udbredt i 
mediernes daglige arbejde. Det foregår ofte efter samme mønster, hvor rapporter om aktuelle 
begivenheder lanceres, tolkes og autoriseres gennem interview med personer, der kombinerer 
nyhedsværdi med autoritet fra forskellige slags eksperter eller organisationer. Oplysninger fra disse 
institutionelle kilder bliver ofte betragtet som sikre oplysninger og bliver sjældent efterprøvet op 
imod anden tilgængelig information. Hvis der skulle være strid om fakta eller tolkningen af disse, så 
vil journalisten som regel kunne finde en person, der giver udtryk for en anden opfattelse. Disse 
modstridende opfattelser bliver så fremstillet som balanceret journalistik. Læseren, som måske 
bliver præsenteret for helt modstridende informationer, vil med god grund være godt forvirret 
(Allern, 1993, side 93-94). 
 
Kramhøft mener, at kilderne ofte vil give sig selv i den daglige journalistik. Nogle kilder vil selv 
henvende sig til medierne med historier gennem pressemøder, rapporter, pressemeddelelser eller 
opringninger. Andre vil være faste kilder, som journalisten har opbygget et fortroligt forhold til og 
regelmæssigt henvender sig til for at spørge om noget nyt eller få oplysning om en sag (Kramhøft, 
2000, side 112). 
I den mere krævende journalistik kan arbejdet med at identificere og få fat i kilderne derimod være 
den mest krævende del af den journalistiske proces. Det kan være svært at finde de kilder, der bedst 
kan belyse en sag og endnu sværere at få fat i kilderne inden deadline. Samtidig er der ikke nogen 
garanti for, at kilden vil udtale sig om netop det, som passer til journalistens vinkel på historien. 
Kilderne har nemlig også selv nogle forestillinger om, hvilke vinkler de synes er mest relevante, og 
hvad de ønsker at udtale sig om. Derfor bliver det et magtspil mellem journalist og kilde om, hvem 
der styrer og præger den information, der gives videre (Kramhøft, 2000, side 112-113). 
 
Kildernes aktive medvirken vil derfor meget afhænge af deres interesse for at komme i medierne. 
Det kan være et behov for at fremstille deres egen situation og meninger eller deres eventuelle 
ideale overvejelser om et kollektivt ansvar for at ændre på egen eller andres situation (Kramhøft, 
2000, side 144). 
 
Så selvom journalisten måske forventer, at en ekspert på et område kan anskue en sag med distance, 
overblik og sagkundskab, fordi eksperten typisk ikke direkte vil være involveret i en sag eller 
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begivenhed, så behøver det ikke nødvendigvis at være gældende. Eksperten kan sagtens have 
bestemte synspunkter at varetage. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at uanset hvor 
kompetente kilderne er, så har de ikke noget absolut bud på sandheden (Kramhøft, 2000, side 118). 
 
Organiserede kilder inden for psykiatrien 
Den norske medieforsker Sigurd Allern gør meget ud af at beskrive de professionelle og 
organiserede kildeorganisationer. De har større gennemslagskraft som talerør for en bestemt gruppe 
eller interesse i forhold til, hvis den enkelte person skulle varetage sin interesse. De sindslidende og 
psykiatrien har også interesseorganisationer i Danmark. I det følgende vil jeg give tre eksempler på 
organiserede kilder, der varetager interesserne for sindslidende og forholdene i psykiatrien.  
 
PsykiatriFonden er en privat, humanitær organisation, der blev oprettet i 1996. Fondens formål er at 
udbrede kendskabet til psykiske lidelser og problemer, deres årsager, forebyggelse og behandling på 
baggrund af nye forskningsresultater. Fonden medvirker til at koordinere forskningsindsatsen og 
yde støtte til konkrete projekter inden for både den biologiske, den sociale og den psykologiske 
psykiatri. Endelig arbejder PsykiatriFonden for at forbedre vilkårene for mennesker med psykiske 
lidelser og problemer samt i enkelte tilfælde yde direkte støtte til patienter, der ikke har andre 
muligheder for at få hjælp. 
På hjemmesiden er der information om psykiske lidelser, og fondens panel af psykiatere og 
psykologer besvarer konkrete spørgsmål. PsykiatriFonden udgiver også kvartalsbladet Psykiatri-
Information, der sætter fokus på forskellige former for psykiske lidelser og problemer, på nye 
forskningsresultater, på nye behandlingsformer og på den aktuelle debat. Bladet har et oplag på 
22.000 eksemplarer og sendes til støttemedlemmer, væresteder, hospitaler, behandlere, politikere og 
professionelle inden for sundhedsvæsenet. 
PsykiatriFondens Forlag har udgivet 28 alment oplysende bøger om psykiatri, der er solgt i 100.000 
eksemplarer. Fonden afholder offentlige oplysningsmøder, konferencer og kurser over hele landet 
om de mest udbredte psykiske lidelser og problemer.  
PsykiatriFonden er også igangsætter og koordinator af Landsindsatsen mod Depression., der blandt 
andet er støttet økonomisk af Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Formålet er at øge 
befolkningens viden om depression, herunder de vigtigste symptomer, risikofaktorer samt 
betydningen af tidlig indgriben. Samtidig forsøger PsykiatriFonden at aftabuisere sygdommen, så 
det bliver acceptabelt at have en depression og at søge hjælp til behandling. 
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Landsforeningen SIND blev stiftet i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel og var 
dengang som nu en forening, der ønsker at forbedre forholdene inden for psykiatrien. SIND 
arbejder for større forståelse og tolerance for mennesker med psykiske lidelser og problemer samt 
deres pårørende. Landsforeningen søger at skabe større opmærksomhed og interesse for psykisk 
sundhed. Foreningen tager og støtter initiativer til fordel for psykisk trivsel, forebyggelse og 
helbredelse. 
Foreningen har knap 5.000 medlemmer samt et stort antal institutionsmedlemmer fra det offentlige, 
behandlingssteder, foreninger, organisationer og private virksomheder. Medlemmerne er mennesker 
med forskellige former for psykiske lidelser, pårørende samt andre med interesse for området. 
SIND forsøger at påvirke politikerne til at gøre væsentligt mere for at forbedre forholdene for 
sindslidende og deres pårørende. Dette sker gennem direkte henvendelser til Folketinget, 
ministerier, lokalpolitikere og presse samt ved udgivelse af oplysningsmateriale. Desuden bliver 
SIND hørt i forbindelse med lovgivning, der har betydning for mennesker med psykiske lidelser og 
problemer og pårørende. Landsforeningen SIND har også et pr-udvalg, som tager sig af aktuelle 
sager. Her kan journalister få oplysninger og informationer gennem udvalget. Udvalget hjælper med 
at finde talspersoner fra foreningen. 
SIND støtter praktisk og økonomisk klubber, væresteder, rådgivninger, bofællesskaber og 
undervisningstilbud til sindslidende samt rådgivning og netværksgrupper for pårørende. Foreningen 
har en kredsforening i hvert amt og 43 lokalforeninger, som hver dækker én eller flere kommuner. 
SIND udgiver også SIND-bladet, der er med til at skabe større forståelse og tolerance i samfundet 
for sindslidende og deres pårørende samt tage og støtte initiativer med henblik på trivsel, 
forebyggelse og helbredelse. 
 
BEDRE PSYKIATRI er en landsforening for pårørende til sindslidende, der blev stiftet i 1992. 
Foreningen forsøger at skabe bedre forhold for og behandling af mennesker med psykiske lidelser, 
øge inddragelse af og bedre vilkår for pårørende samt øge kendskabet til og forståelse af psykiske 
lidelser. Der sker dels ved at støtte og rådgive de pårørende bedst muligt gennem information og 
støtteaktiviteter. Dels ved at øge kendskabet til og nedbryde tabuiseringen omkring psykiske 
lidelser gennem oplysnings- og formidlingsaktiviteter. Dels ved at styrke dialogen med den 
etablerede psykiatri med henblik på at sikre den bedst mulige behandling for den enkelte. Og dels 
ved at varetage de pårørendes og sindslidendes interesser i forhold til de politiske beslutningstagere, 
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herunder også som aktive deltagere i lokale råd og udvalg.  
Foreningen udgiver også medlemsbladet bedre psykiatri, der udkommer fire gange om året med 
relevante emner om sindslidende og forholdene inden for psykiatrien. 
2.5 Udviklingen i dækningen af sundhedsstoffet 
Anker Brink Lund har i doktorafhandlingen ”Smitsomme sygdomme i dansk journalistik” 
undersøgt, hvordan dækningen af sundhedsstoffet har udviklet sig gennem det seneste hundrede år i 
fagpressen, dagspressen og magasinpressen. Her har især spektakulære sygdomme som for 
eksempel kolera, kopper, polio og AIDS fået mere opmærksom fra medierne, end hvad udbredelsen 
egentlig berettiger til. Den voksende nyhedsinteresse sker gennem konfliktoptrapning, hvor 
medierne inddrager flere risikogrupper. 
Massemedierne lægger i den faglige formidling vægt på enkle, synlige og afprøvede forklaringer, 
som journalisterne forventer, at læserne kan forstå. Årsagsforklaringer med profetier om 
problemløsning og forebyggelse får sædvanligvis høj prioritet (Brink Lund, 1996, side 542-544).   
Antallet af artikler om sygdom og sundhed i dagspressen stiger kraftigt fra 1950’erne til 1990’erne 
med næsten en firedobling. Især sker der en markant vækst i 1970’erne og i begyndelsen af 
1990’erne. Væksten slår først igennem i formiddagsbladene, men i løbet af 1980’erne ekspanderer 
stofområdet også i de store morgenaviser. For eksempel fylder det samlede stof om sundhed og 
sygdom 71 procent mere i 1993-94 i Politiken end ti år tidligere. Blandt andet er artikler om 
sundhedsfremme blevet opprioriteret, mens artikler om konkret sygdomsbehandling er gået 
forholdsmæssigt tilbage. Dog fylder denne kategori mest i absolutte tal. Politiken havde og har 
stadig i denne periode en fast sundhedsfaglig medarbejder, der koncentrerede sig om lægestoffet. 
Men hvis man tager en tilfældig måned i 1993-94 var der over 30 journalister, der beskæftigede sig 
med området. Desuden var der 37 skribenter, der i løbet af en måned kom til orde gennem 
læserbreve og kommentarer. Den sundhedsfaglige journalistik er derfor ikke længere kun forbeholdt 
fagspecifikke journalister på området. Generelt betyder Politikens social-liberale linje, at emner, der 
er højt prioriteret, bliver behandlet ud fra mange forskellige synsvinkler. Debatsiderne er også åbne 
for længerevarende diskussioner om kontroversielle spørgsmål (Brink Lund, 1996, side 349-351). 
 
B.T. udkommer fra 1987 både på hverdage og søndage som følge af den direkte konkurrence fra 
morgenaviserne. Overgangen fra nu at udkomme syv dage om ugen i forhold til seks dage er med til 
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at forklare stigningen i antallet af artikler om sygdom og sundhed. Stigningen er på 40 procent i 
1993-94 sammenlignet med punktnedslaget ti år tidligere. Væksten skal dog også ses som et udtryk 
for en redaktionel opprioritering af sundhedsstoffet. Sundhedsstoffet er karakteriseret ved notitser 
og portrætter af brugere af sundhedsvæsenet, som viser deres personlige skæbne frem for 
offentligheden. Historierne går ofte på meget direkte personlige rubrikker som ”Jobbet var ved at 
slå mig ihjel” og ”Jeg tør ikke vise mig i bikini”. Antallet af fotos af det personlige og spektakulære 
enkeltbegivenheder oplever en kraftig vækst og bliver knyttet til selv de ledende artikler om emnet.  
Debatredaktionen på B.T. vælger hovedsageligt at søge svar hos fageksperter (Brink Lund, 1996, 
side 353-354). 
 
Det er interessant at se på udviklingen fra 1953-1994 i eksplicitte kilder til sundhedsfagligt stof i 
Politiken og B.T. set i forhold til brugen af kilder i artikler om sindslidende og psykiatrien. Lægerne 
går fra at være kilder i 50 procent af artiklerne i nedslagsåret 1953-54 til at udgøre 23 procent i 
nedslagsåret 1993-94. Derimod er andre lægfolk gået frem som kilder fra at udgøre 22 procent i 
1953-54 til 40 procent i 1993-94. Altså næsten en fordobling.  
Groft sagt udvikler stofområdet i de to analyserende aviser sig fra at være lægestof til i stigende 
grad at blive lægmandsstof. Denne forskydning i, hvem der kommer til orde om sygdom og 
sundhed i dagspressen, har været medvirkende til den udbredte opfattelse blandt sundhedsfagfolk, at 
tonen er blevet mere kritisk over for det autoriserede sundhedsvæsen. I avisartikler, hvor læger og 
andet sundhedspersonale citeres, er artiklernes tendens overvejende positiv eller negativ. I artikler, 
hvor patienter og andre lægfolk optræder uden samtidig medvirken fra sundhedsprofessionelle, er 
tendensen i højere grad negativ i relation til det autoriserede sundhedsvæsen. Den samlede 
konsekvens af ændringerne i den journalistiske prioritering bliver, at der nu fremkommer relativt 
færre artikler, som entydigt anlægger en positiv holdning. Fra 40 procent i 1953-54 til 21 procent i 
1993-94. Samtidig sker der en øgning i den relative andel af artikler med overvejende negativ 
holdning til det autoriserede behandlersystem fra 19 procent i 1953-54 til 31 procent i 1993-94 
(Brink Lund, 1996, side 515-517). 
 
I bogen ”Politisk journalistik” skriver Ove K. Pedersen og Maja Horst om dialogjournalistikken 
som nutidens politiske dagsorden. Her ser de på, hvordan forskellige stofområder bliver dækket 
over tid i avisartikler. 
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I 1978 er sundhedsstoffet karakteriseret ved at se på mulighederne for rationel problemløsning ved 
hjælp af planlægning, oplysning og videnskabelig viden. Nye statistiske undersøgelser om for 
eksempel rygning, alkoholforbrug og abort har en nyhedsværdi i sig selv, men uden at blive sat ind i 
en fortolkende ramme i form af kommentarer eller konkurrerende holdninger. Faglig viden spiller 
stadig en rolle som problemløser og bliver betragtet som en naturlig del af inputtet i den politiske 
beslutningsproces. Der er en umiddelbar enighed om, hvordan problemer skal løses, og det er stadig 
befolkningens uvidenhed eller mangel på forståelse af sammenhængen mellem levemåde og 
sundhed, der ses som et problem. Fortællefiguren ”fornuft over for uvidenhed” fungerer som 
nyhedskriterium for stofområdet ligesom rollen som ansvarlig.  
Enkeltsager, som en bestemt slags konflikt, bliver efter 1978 fremtrædende og består i en seriel 
begivenhed, der enten bygger på en afsløring eller et problem. Nyhedsværdien er begrundet i 
fortællefiguren ”ofret over for den skyldige”. Der er typisk tale om konflikter mellem borgere eller 
virksomheder og en offentlig myndighed, for eksempel hvor patienter ikke får en rimelig 
behandling af sundhedsvæsenet. 
Ved præsentationen af enkeltsager udpeges der ofre, typisk den enkelte borger. Skylden lægges på 
strukturelle forhold og ikke på personer. Det ligger underforstået, at det er samfundet, 
sundhedsvæsenet, befolkningen eller dårlig planlægning, der bærer skylden (Pedersen et al., 2000, 
side 203-204). 
 
I 1998 optræder planlægning, kampagner og faglig viden stadig som et ønskværdigt instrument til 
problemløsning i dækningen af sundhedsstoffet. Dog er forventningen om, at rationel handling kan 
løse problemerne ikke særligt udbredt. Der er ikke længere en entydig opfattelse af, at 
videnskabelig viden ikke udgør et problematisk input til de politiske beslutninger. Flere eksempler 
viser, at troværdigheden og anvendeligheden af forskningsbaseret viden debatteres, og 
konkurrerende fortolkninger af data og analyser lægges frem. Opfattelsen er dermed ikke længere, 
at rationelle beslutninger kan tages på grundlag af forskningsbaseret viden. 
Nye fortællefigurer trænger sig også på i dækningen af sundhedsstoffet. Typisk bliver figuren 
”fornuft mod uvidenhed” kombineret med figuren ”ofret mod den skyldige”, og der udpeges nu 
årsager til, at problemer opstår. Årsagsforklaringerne er tit entydige og unuancerede. For eksempel 
at det er en dårlig organisering af den psykiatriske behandling, der er skyld i, at der nu er blevet 
flere kriminelle sindslidende. Fælles for artiklerne er, at de præsenteres som skandaler. Nogen har et 
ansvar, som de umiddelbart ikke lever op til. Politikeren nøler måske med en upopulær beslutning, 
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eller overlæger udnytter offentlige ressourcer til egen vinding. Det kan også være en kritik af 
private virksomheder, der sælger sundhedsfarlige produkter eller fødevarer. Den politiske sag 
blandes med den ideologiske og gøres i de fleste tilfælde til en enkeltsag. Der er stadig eksempler 
på, at den enkelte person er offer for en urimelig behandling, men samtidig er der flere eksempler 
på, at forbrugeren gøres til et offer for økonomiske særinteresser. Der sker her et skift i 
præsentationen af det enkelte medlem af samfundet fra rollen som statsborger til rollen som 
forbruger. Der bliver ikke længere talt om og til den almene rolle som statsborger, men mere til en 
specifik forbrugergruppe (Pedersen et al., 2000, side 206-207). 
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3. Metode 
3.1 Videnskabsteori/analysestrategi 
Valget af metode er afgørende i alle sociologiske undersøgelser og vil have betydning for det 
resultat, der kommer ud af en undersøgelse. Med en metode vælger man nemlig samtidig et blik på 
det empiriske genstandsfelt, der bestemmer, hvad analysen kan få øje på. Desuden vil teorien som 
ramme og redskab for empirien spille en stor rolle. Endelig har forskerens egen tilgang og 
forudsætninger for det undersøgte betydning for resultatet.   
 
Disse forhold har den franske sociolog Pierre Bourdieu beskrevet indgående i sin forskning. 
Bourdieu er mest kendt for hans store empiriske arbejde. Han er ikke teoretiker i normal forstand, 
og hans ambition har snarere været at udvikle en metode end egentlig teori. Med afsæt i omfattende 
empirisk funderede analyser præsenterer Bourdieu en forståelse for menneskers sociale praksis, der 
sætter os i stand til at forstå menneskers handlinger. 
 
Bourdieus teoretiske univers består af få fundamentale begreber som for eksempel felt, habitus og 
kapital. Disse begreber giver en forståelse af det mest centrale i hans teori. Ifølge Bourdieu er det 
først, når teoretiske begreber bliver sat i spil med en empirisk virkelighed, at de for alvor giver 
mening, og han mener, at teoretisk funderede tekster risikerer at ende i en akademisk cirkelslutning, 
hvor begreber forklarer begreber, uden at disse har nogen forankring i virkeligheden. 
 
Han bruger først og fremmest teori, begreber og metode til at understøtte den empiriske 
undersøgelse. De skal ses som en støtte til at forstå empirien inden for en ramme. Teorien siger i sig 
selv ikke noget. Det er kun i samspillet med empirien, den kommer til sin ret og derved har sin 
berettigelse. En videnskabelig teori er efter Bourdieus opfattelse en kombination af et 
struktureringsprincip og et handlingsprogram, som også kan kaldes en videnskabelig habitus, der 
kun viser sig udfoldet i et stykke empirisk arbejde. Teori er en foreløbig og midlertidig 
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konstruktion, der tager form i samspil med empiriske aktiviteter (Bourdieu & Wacquant, 1996, side 
145). 
 
Bourdieu mener, at enhver forskningsprojekt på én gang er empirisk og teoretisk. Selv de mest 
abstrakte begrebsmæssige problemer kan ikke løses uden at forholde sig systematisk til den 
empiriske virkelighed. Derfor må selv de mest verdensfjerne teoretikere være nødt til at forholde sig 
til den trivielle virkelighed (Bourdieu & Wacquant, 1996, side 42). 
 
Han gør desuden meget ud af, at forskeren/den studerende viser, hvilken forståelse og holdning han 
har til det område og emne, han beskæftiger sig med. Altså reflekterer over, hvorfor han vælger at 
gøre tingene på en bestemt måde. Forskeren er aktivt med til at konstruere sit forskningsprojekt. 
Genstandsfeltet ligger ikke og venter ude i en materiel virkelighed, men er sociale konstruktioner, 
der skabes i bestemte sammenhænge (Bourdieu & Wacquant, 1996, side 60-61).  
 
Derfor er det vigtigt at lave en grundig metodebeskrivelse for den kvantitative indholdsanalyse ved 
at forsøge at vise, hvordan arbejdet med blandt andet at udvælge artikler og med at konstruere 
variable og kategorier er blevet til. Diskussionen af selve analysen vil også være præget af synet på 
og erfaringer med feltet. 
 
Bourdieu er ikke selv kendt for at have brugt indholdsanalyse, men mere for sine feltanalyser. Men 
fælles er at ved at undersøge et område grundigt, uanset om der er tale om feltanalyse eller 
indholdsanalyse, så kan man finde ud af, hvordan den sociale orden bliver beskrevet. Ved at bruge 
indholdsanalyse kan man finde ud af, hvordan sindslidende og psykiatrien bliver fremstillet i 
udvalgte aviser og dermed om aviserne er med til at skabe et bestemt billede af sindslidende. Dette 
vil spille en rolle for, hvordan folk opfatter sindslidende og psykiatrien. 
 
Han peger på tre ting, der kan ødelægge objektiviteten i sociologiske undersøgelser. For det første 
er der den enkelte forskers sociale oprindelse og personlige baggrund. Dette helt oplagte problem 
kan klares dels ved at være selvkritisk og dels i form af åbenhed over for udefra kommende kritik. 
For det andet er der den position, som forskeren har i det akademiske felt. Man er påvirket af den 
placering, man på et givet tidspunkt har i et felt, hvor alle i et vist omfang definerer sig i relationelle 
termer i forhold til de andre i feltet.  
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For det tredje har Bourdieu en opfattelse af refleksivitet, der er radikalt anderledes end den gængse 
inden for samfundsvidenskaberne. Den intellektualiserede holdning, der får forskerne til at opfatte 
verden som en forestilling, som bundter af betydninger, der skal tolkes, snarere end som konkrete 
problemer, der skal findes en løsning på, stikker langt dybere og giver anledning til langt 
voldsommere forvridninger end den enkeltes sociale baggrund og placering i det akademiske felt 
(Bourdieu & Wacquant, 1996, side 42-43). 
 
Måden, som forskeren umiddelbart opfatter og forstår et afgrænset udsnit af den sociale virkelighed, 
er nemlig struktureret af nogle sociale betingelser, der både kan relateres til forskerens egne 
livsbetingelser og erfaringer og position i det aktuelle forskningsfelt. Det er derfor den sunde 
fornufts illusion om den socialvidenskabelige teoriers kontekstuafhængighed må brydes, og det er 
også derfor Bourdieu opfatter forskerens erkendelse af og objektivering af egen position og egen 
relation til analysegenstanden som afgørende forudsætninger for at leve op til, hvad han forstår ved 
”videnskabelig objektivitet” eller en ”stringent videnskab”, der er hans foretrukne betegnelse. Et 
socialvidenskabeligt arbejde må derfor som udgangspunkt, for at kunne leve op til Bourdieus 
forståelse af objektivitet, gøre opmærksom på, fra hvilket synspunkt undersøgelsesfeltet anskues. 
Om forskningsprojektet primært bidrager til at beskrive den sociale orden, eller om det har 
ambitioner om at synliggøre og dermed anfægte de underliggende sociale magtrelationer, der 
konstituerer og vedligeholder dominansforholdene (Mathiesen, 2002, side 25-26). 
3.2 Valg af metode 
Jeg har hovedsageligt valgt at bruge den kvantitative indholdsanalyse som metode til den empiriske 
del af specialet. Generelt har indholdsanalyse i mange sammenhænge vist sig at være en værdifuld 
forskningsmetode at bruge i sine undersøgelser (Holsti, 1969). Blandt andet er det en klar fordel at 
kunne behandle sine data statistisk ved at kunne beregne tal for sine kategorier i stedet for at angive 
mere upræcise betegnelser som ”mindre end halvdelen” eller ”næsten altid”. Den statistiske 
opgørelse vil derfor være et stærkt redskab, ikke kun til en mere præcis og mindre tvetydig 
konklusion, men også til at forstærke kvaliteten af sine fortolkninger og logiske slutninger (Holsti, 
1969, side 9). 
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Indholdsanalyse er også meget brugbart, når man har at gøre med et så uforholdsmæssigt stort 
materiale, som undersøgelser af aviser, magasiner, radio og andre former for kommunikation 
normalt vil udgøre. Det er sjældent, man har mulighed for at undersøge alt relevant tilgængelig 
materiale. Derfor vil man som ofte undersøge et repræsentativt udsnit af dette materiale (Holsti, 
1969, side 17-18). 
 
I arbejdet med den kvantitative indholdsanalyse har jeg i videst muligt omfang bestræbt mig på at 
opfylde kravet om objektivitet, systematik og almindelighed. Objektivitet forstået som udarbejdelsen 
af eksplicit formulerede regler og procedurer. For eksempel hvilke variable og kategorier, jeg har 
valgt at bruge, og hvordan man kan skelne en kategori fra en anden. Og når kodningen af artiklerne 
er gennemført, hvilken begrundelse der var for den logiske slutning og ikke en alternativ 
fortolkning. I bund og grund kan objektivitet forstås som muligheden for andre forskere for at følge 
de samme identiske procedurer med de samme data og i den sidste ende nå frem til et lignende 
resultat. Systematik forstået som eksklusion og inklusion af indhold eller kategorier efter 
konsekvent, udarbejdede regler for at undgå at understøtte mine egne hypoteser for materialet. Det 
indebærer også, at kategorierne er defineret på en måde, der tillader dem at blive brugt efter 
konsekvent, udarbejdede regler. Almindelighed forstået som at resultatet må have en teoretisk 
relevans. Fuldstændig beskrivende information omkring indhold, som ikke relaterer til andre 
egenskaber ved dokumenter eller til karakteristikken af senderen eller modtageren af budskabet, har 
ikke en særlig høj værdi. Med andre ord er oplysninger omkring fakta i indholdet meningsløst, hvis 
ikke det samtidig relaterer sig til andre fakta (Holsti, 1969, side 3-5). 
 
Jeg har forsøgt at opnå en høj grad af reliabilitet eller pålidelighed forstået som, at det der måles 
kan måles gentagne gange med samme resultat. Men jeg er samtidig bevidst om at ved at være 
alene, om at konstruere kategorier og lave selve kodningen, vil være en større risiko for 
fejlkodninger, end hvis der havde været flere personer inde over arbejdet med kodningen. For at 
minimere risikoen for fejlkodninger har jeg bestræbt mig på at gøre kategorierne så enkle og 
entydige som muligt. Men der er flere af kategorierne, hvor risikoen for at kode forkert vil være til 
stede. Det skyldes, at jeg har medtaget blandt andet variablene Valg af nyhedskriterier og 
Journalistiske historietyper, der giver større mulighed for fortolkning i forhold til kategorierne. 
Denne afvejning skal ses i sammenhæng med, hvad jeg forventer at få ud af at have medtaget disse 
kategorier. Jeg har også forsøgt at opnå en høj grad af validitet eller gyldighed forstået som, at med 
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valget af variable og kategorier i indholdsanalysen skulle jeg gerne kunne sige noget om, hvordan 
sindslidende og psykiatrien bliver dækket i udvalgte landsdækkende aviser med vægten lagt på 
nyhedsvurdering og kildernes rolle, som min problemstilling lægger op til. 
3.2.1 Metodebeskrivelse for den kvantitative indholdsanalyse 
Den hidtil eneste større undersøgelse til dato om sindslidende og psykiatrien i medierne i Danmark 
er rapporten ”De gode viljers fallit” fra 1996, som nævnt i indledningsafsnittet. 
Undersøgelsen bygger blandt andet på artikler fra de tre første måneder af 1991 og 1996 i Jyllands-
Posten, Politiken og B.T. Valget af månederne er sket på baggrund af en helårssøgning på Politiken, 
der viser, at artikler om sindslidende er typisk ”vinter-stof”. Der er op imod dobbelt så mange 
artikler om sindslidende i de tre første måneder sammenlignet med de tre sommermåneder. 
 
Valg af aviser og nedslagsår 
Jeg har valgt at undersøge, hvad der er skrevet om sindslidende og psykiatrien i de tre store 
landsdækkende aviser Jyllands-Posten, Politiken og B.T. i de tre første måneder af henholdsvis 
1999 og 2002. Dette valg er taget af flere årsager. Ved at tage artikler med fra de første tre måneder 
får jeg flere artikler med i undersøgelsen, end hvis jeg havde valgt de tre sommermåneder. Dermed 
har jeg et bedre grundlag for at udtale mig om dækningen i de to nedslagsår. Desuden vil jeg gerne 
undersøge, om der har været en udvikling i dækningen af sindslidende og psykiatrien i de 
landsdækkende aviser. Valget af aviser er blandt andet taget ud fra, at de tre aviser har en bred 
dækning på landsplan både i forhold til geografisk og kulturel dækning, oplagstal og antal læsere. 
Jyllands-Posten, Politiken og B.T. er for eksempel i 2002 oplagsmæssigt på hverdage henholdsvis 
den største, næststørste og fjerdestørste landsdækkende danske avis kun overgået af Berlingske 
Tidende som er trediestørst, mens Jyllands-Posten, Politiken og B.T. i nævnte rækkefølge er de tre 
mest læste landsdækkende aviser (www.pressenshus.dk). 
  
Jeg vil altså først og fremmest undersøge, hvad der er skrevet om sindslidende og psykiatrien i 1999 
og 2002 i de tre landsdækkende aviser. Det man kan kalde den kvantitative dækning. Dette valg er 
også truffet ud fra en vurdering af, at ved kun at se på en enkeltsag eller bestemte føljetoner af 
artikler kan være en fare for, at der er tale om en tilfældig journalistisk udvælgelse fra de 
pågældende journalister, som ved nærmere efterprøvning viser sig ikke at være repræsentativ. 
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Søgning på artikler 
Jeg har startet med at lave en søgning på hver avis i de valgte perioder i mediedatabasen Infomedia. 
Her har jeg søgt på ordene ”sindssyg*”, ”sindslid*”, ”psykisk syg*”, ”psykiatri*” og ”psykotisk*”. 
Med stjerne menes der, at der er søgt på samtlige endelser. Dermed skulle jeg være næsten sikker 
på, at muligheden for at ikke at finde relevante artikler er minimal. Selvom der måske vil være 
artikler, der benytter sig af meget fagspecifikke udtryk og betegnelser, vil det ikke være særligt 
sandsynligt, at artiklen ikke samtidig gør brug af et mere generelt og almindelig udtryk, som er 
dækket ind af søgeordene. Antallet og længden af hver artikel vil afhænge af, hvor mange artikler 
der er registreret i Infomedia. 
 
Ved en samlet søgning på søgeordene, hvor mindst ét af søgeordene indgår i artiklen, er antallet af 
artikler i undersøgelsesperioderne på 7.710 fordelt på 3.564 i 1999 og 4.136 i 2002. Årsagen til 
dette skyldes hovedsageligt, at søgeordene bliver brugt i mange andre sammenhænge end bare lige 
artikler om sindslidende og psykiatrien. For eksempel fylder Brixtofte-sagen i B.T. i 2002 utrolig 
meget, fordi søgeordene blandt andet finder ordet ”sygeorlov”. Ellers finder søgeordene også 
artikler, hvor ordet ”syg” indgår, som bliver brugt i mange forskellige sammenhænge. Jeg har 
derfor hurtigt kunne sortere en hel del artikler fra i den manuelle gennemgang, fordi artiklen 
optræder i en anden betydning, end den der er relevant for undersøgelsen, samt at der er artikler, 
hvor artiklen optræder i den rette betydning, men i en perifer sammenhæng.  
 
De to nedslagsperioder i de tre landsdækkende aviser i 1999 og 2002 vil jeg karakterisere som 
værende normale i deres dækning af sindslidende og psykiatrien. Et eksempel på en mere 
ekstraordinær dækning af sindslidende og psykiatrien er en række artikelserier i Jyllands-Posten i 
2000 og 2001 skrevet af journalisterne Simon Andersen og Pierre Collignon. 
 
Udvælgelse af artikler 
I min første udvælgelse af artikler har jeg søgt relativt bredt på artikler om sindslidende og 
psykiatrien. Jeg har været opmærksom på, om der kunne være relevante artikler, som jeg ikke 
umiddelbart kunne finde i den manuelle gennemgang. Derfor har jeg været ekstra opmærksom på 
artikler, hvor rubrikken indeholder ord som for eksempel politi, tabu, overfald, udstødte, de svage, 
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mord, morder, depression, selvmord, død, medicin og lykkepiller. Dermed kan jeg ikke udelukke, at 
der er relevante artikler, som jeg ikke har fået med. Men i forhold til det samlede antal artikler, 
mener jeg ikke, at det i den sidste ende vil ændre på undersøgelsens overordnede resultater. 
 
Jeg har valgt at tage artikler med, der er skrevet specifikt til JP København og JP Århus. Det 
skyldes først og fremmest, at det er interessant at se, hvilke slags artikler der bliver skrevet til disse 
tillæg. For eksempel om artikler om sindslidende, der har begået en kriminel handling, fylder 
uforholdsmæssig meget i disse tillæg. Desuden udgør artiklerne kun en mindre andel af det samlede 
materiale, og derfor har jeg vurderet, at det ikke vil give et misvisende billede, selvom de er taget 
med. Jeg har valgt at placere kategorierne JP København og JP Århus under variablen Placering i 
avisen, da de kommer som et tillæg til hovedavisen Jyllands-Posten. JP København begynder at 
komme som fast tillæg til hovedavisen i oktober 1997, mens JP Århus kommer som fast tillæg et 
halvt år senere i marts 1998. Men på grund af tekniske vanskeligheder er artikler fra JP København 
og JP Århus først registreret i Infomedia fra henholdsvis 26. maj 2000 og 1. juli 1999. Derfor har 
det kun været muligt at udvælge artikler fra JP København og JP Århus for nedslagsåret 2002. 
 
Artikler, der handler om psykiske lidelser som den primære sygdom som for eksempel depression, 
er taget med. Dermed vil der også være taget artikler med, som handler om en større 
befolkningsgruppe og ikke bare en mindre marginal gruppe. Det skyldes først og fremmest, at det er 
svært at udvælge artiklerne ud fra grader af psykisk lidelse. Her har jeg valgt at skelne mellem en 
mere permanent psykisk tilstand og en midlertidig tilstand, der kan skyldes psykisk chikane, 
psykisk nedtur eller anden form for øjeblikkelig psykisk tilstand. Artikler, hvor personer har fået en 
psykisk lidelse på grund af deres fysiske sygdom, eksempelvis kræft, er valgt fra. Det gælder også 
artikler, der typisk handler om aldersrelaterede psykiske lidelser som Alzheimers sygdom og 
demens. Artikler, som ikke direkte beskriver personen som sindslidende, men indirekte ved at 
fortælle at personen modtager eller er indlagt til psykiatrisk behandling, er taget med. 
 
Jeg har valgt at se bort fra omtale af film, teaterstykker og skønlitterære bøger, men valgt at tage 
omtale af relevante fagbøger og omtale af tv-programmer med, når det for eksempel drejer sig om 
relevante dokumentarprogrammer. Navnestof i form af nekrologer, udnævnelser, fødselsdage og 
lignende er også valgt fra. Jeg har valgt personlige debatindlæg skrevet til brevkasser og lignende 
fra og kun taget debatindlæg med, der forholder sig til samfundsrelevante emner i forhold til 
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sindslidende og psykiatrien. Debatindlæggene er taget med, fordi debatstoffet er en integreret del af 
aviserne. Jeg er godt klar over, at debatindlæggene skiller sig ud fra de journalistiske artikler, og at 
det kan have en hvis betydning for antallet og valget af kilder, fordi det kan skubbe til fordelingen 
af kildetype og trække artikler med kun én enkelt kilde op i indholdsanalysen. Det mener jeg dog 
ikke vil have afgørende betydning for undersøgelsens overordnede resultater. 
 
Artikler, hvor ord om sindslidende optræder i en anden betydning, end den der er relevant for 
undersøgelsen, eller hvor artiklerne optræder i den rette betydning, men i en perifer sammenhæng, 
eksempelvis hvor sindslidende bliver nævnt i en bisætning sammen med andre marginaliserede 
grupper, er valgt fra. Artikler, hvor der bliver spekuleret i, om personen måske er sindslidende, er 
også valgt fra. Der er artikler om for eksempel fødselsdepressioner og pædofile, hvor jeg har taget 
dem med, hvis de bliver omtalt som en psykisk lidelse, men valgt dem fra, hvis det ikke fremgår af 
artiklen, at det er en psykisk lidelse. Mange af artiklerne, der er valgt fra, handler blandt andet om 
emner som det psykiske arbejdsmiljø eller psykisk velvære i almindelighed. 
 
Jeg har i min anden og endelige manuelle udvælgelse gennemgået de 7.710 artikler igen for at være 
nogenlunde sikker på at have fundet alle relevante artikler i de to nedslagsår. 
 
Valg af variable og kategorier 
Valget af variable og kategorier er dels sket på baggrund af inspiration fra læsning af relevant 
litteratur, dels på baggrund af mit eget kendskab til undersøgelsesfeltet og dels på baggrund af 
diskussion med mine vejledere. Desuden har jeg foretaget en mindre stikprøve på materialet, før jeg 
begyndte på kodningen. Valget af variable og kategorier afspejler både helt generelle variable og 
kategorier, der er knyttet til den enkelte artikel, og dels variable og kategorier som mere specifikt er 
knyttet til undersøgelsesfeltet. 
 
I arbejdet med at konstruere kategorier har jeg forsøgt at opfylde nogle generelle principper. Det er 
blandt andet, at kategorierne skal reflektere formålet med undersøgelsen, være udtømmende, være 
gensidigt uforenelige, være uafhængige og stamme ud fra princippet om enkelt klassifikation. Med 
kategorien skal reflektere formålet med undersøgelsen forstås, at man så klart som muligt må 
definere de variable, man arbejder med og specificere de indikatorer, der bestemmer, om en given 
faktum i indholdet falder ind under en relevant kategori. Det har umiddelbart to formål, nemlig at 
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sikre en valid repræsentation af forskerens koncepter og sikre at producere troværdige bedømmelser 
på materialet. At kategorien skal være udtømmende forstås, at alle relevante elementer i hver artikel 
skal kunne placeres i en kategori. At kategorien skal være gensidigt uforenelige forstås, at der ikke 
må være noget faktum i indholdet, der kan placeres mere end ét sted. Derfor må de valgte variable 
være præcise og entydige. At kategorien skal være uafhængig forstås, at enhver faktum i en kategori 
ikke må have indflydelse på klassifikationen af andre data. At kategorien skal stamme ud fra 
princippet om enkelt klassifikation forstås, at forskellige grader af analyse bliver betinget af, at de 
bliver holdt adskilt (Holsti, 1969, side 95-101). 
 
Jeg har i kodeskemaet valgt at tage følgende parametre med: 
1. Artikelnummer 
2. Dato i avisen 
3. Rubrik på artikel 
4. Artiklens emne 
 
Jeg vil ikke lave nogen analyse på disse parametre, men de er taget med for at gøre det mere 
overskueligt at skabe sig et overblik over de 220 artikler, der kan ses i kodeskemaet i bilag 2. 
 
Jeg vurderer artiklerne i den kvantitative indholdsanalyse efter følgende variable: 
1. Avis 
2. Specifik sindssygdom 
3. Placering i avisen 
4. Genre 
5. Valg af nyhedskriterier 
6. Journalistiske historietyper 
7. Type af artikel 
8. Valg af kilder 
9. Antal kilder 
10. Valg af aktører 
 
Ad 1) Variablen Avis angiver, hvilken avis artiklen har været bragt i. Her er følgende kategorier: 
Jyllands-Posten, Politiken og B.T. 
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Ad 2) Variablen Specifik sindssygdom angiver, om aviserne vælger at kategorisere sindslidende 
eller psykiatrien efter sindssygdom, hvor det er muligt. Her er følgende kategorier: Depression, 
Skizofreni, Paranoid, Maniodepressiv, Anden sindssygdom. 
 
Ad 3) Variablen Placering i avisen angiver i hvilken del af avisen, artiklen er placeret. Her er 
følgende kategorier: Indland, Udland, Kultur/livsstil, Opinion, Erhverv, JP Århus, JP 
København, Andet. 
 
Ad 4) Variablen Genre angiver, hvilken type af artikel der er tale om. Her er følgende kategorier: 
Nyhed, Baggrund, Reportage, Anmeldelse, Portræt, Notits, Interview, Forsidehenvisning, 
Leder, Kommentar og Debat. 
 
Ad 5) Variablen Valg af nyhedskriterier angiver, hvilke nyhedskriterier der bliver brugt i artiklen. 
Her er følgende kategorier: Sensation, Konflikt, Identifikation, Aktualitet og Væsentlighed. 
 
Ad 6) Variablen Journalistiske historietyper angiver, hvilke typer af historier som er kendetegnende 
for artiklerne. Her er følgende kategorier: Samfundet svigter sindslidende, Samfundet hjælper 
sindslidende, Sindslidende er farlige/kriminelle, Andre historietyper. 
 
Ad 7) Variablen Type af artikel angiver, om der er tale om en artikel, der er skrevet enkeltstående, 
eller om der er artikler, som refererer til hinanden. Her er følgende kategorier: Enkeltstående, 
Føljetoner. 
 
Ad 8) Variablen Valg af kilder angiver, hvilke forskellige slags citerede kilder der bliver anvendt i 
artiklen. Her er følgende kategorier: Sundhedspersonale, Socialarbejdere, Politi, Politikere, 
Journalister, Sindslidende selv, Borgere, Organisationer, Andre. 
 
Ad 9) Variablen Antal kilder angiver, hvor mange forskellige slags citerede kilder der bliver brugt i 
artiklen. Her er følgende kategorier: Ingen, En, To, Tre eller flere. 
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Ad 10) Variablen Valg af aktører angiver, hvilke personer eller institutioner der bliver omtalt, men 
ikke bliver citeret som kilde i artiklen. Her er følgende aktører: Sundhedsinstans, Social instans, 
Politisk instans, Medier, Sindslidende selv, Eksperter, Organisationer, Myndigheder, Andre.  
 
I bilag 1 kan man se en uddybende begrundelse for valget af og definitioner på variablene og 
kategorierne. 
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4. Analyse 
4.1 Kvantitativ indholdsanalyse for 1999 og 2002 
I den kvantitative indholdsanalyse har jeg valgt at dele variablene op efter nyhedsvurdering og 
kildernes rolle. Variablene Placering i avisen, Genre, Valg af nyhedskriterier, Journalistiske 
historietyper og Type af artikel hører til det, man kan kalde nyhedsvurdering af artiklerne, mens 
Valg af kilder, Antal kilder og Valg af aktører hører til det, man kan kalde kildernes rolle i 
artiklerne. Variablene Avis og Specifik sindssygdom er mere generelle og er placeret for sig selv i 
starten af analysen. 
4.1.1 Generelle variable 
Avis 
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Figur 1. Antallet af artikler fordelt på de tre aviser. 
 
Der er ingen nævneværdig forskel på antallet af artikler i de tre aviser i de to nedslagsperioder. 
Dækningen er ikke præget af, at der er særlige temaer eller flere artikler, der kan betragtes som en 
føljeton om et bestemt emne omkring sindslidende og psykiatrien. Hvis der undtagelsesvis er flere 
historier, så er det som regel samme dag og sjældent flere dage i træk. Disse historier kan i visse 
tilfælde medføre en debat i form af læserbreve. 
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Hvis man ser på den enkelte avis, er der en stigning i antallet af artikler i Jyllands-Posten fra 34 
artikler i 1999 til 45 artikler i 2002. Denne stigning kan forklares med, at tillæggene JP København 
og JP Århus indgår i mediedatabasen Infomedia i 2002, men ikke i 1999. For henholdsvis Politiken 
og B.T. er det lige modsat med et fald i antallet af artikler fra 45 artikler og 37 artikler i 1999 til 31 
artikler og 28 artikler i 2002. 
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 Figur 2. Antal artikler med specifik sindssygdom i de tre aviser. 
 
Der er 84 procent eller 184 artikler, der hører til i kategorien Anden sindssygdom. Det hænger nøje 
sammen med, at det ikke er muligt at sætte en specifik sindssygdom på sindslidende i en artikel. I 
nogle få artikler bliver flere specifikke sindssygdomme anvendt i artiklen. Disse enkelte tilfælde er 
blevet kategoriseret under Anden sindssygdom, fordi de ikke passer ind under en bestemt kategori. 
 
Af de resterende 36 artikler hører de 28 til i kategorien Depression. Det hænger sammen med, at 
depression er den sindssygdom, som de fleste danskere bliver ramt af. Mange af disse artikler er 
enten læserbreve eller artikler om depression. Generelt er det mit indtryk, at hvor det er muligt, 
bruger journalisten den specifikke sindssygdom i artiklen, ligesom der for eksempel i mange artikler 
om kriminalitet bliver skrevet, om det er en dansker eller udlænding, der har begået et overfald eller 
tyveri. Journalisten forsøger at få så mange detaljer og beskrivelser med i artiklen som muligt. 
 
Hvis man ser nærmere på tallet for én af kategorierne for de enkelte aviser, kan man se, at for 
kategorien Depression har Jyllands-Posten fem artikler, Politiken har ni artikler og B.T. har 14 
artikler. Forklaringen på, at B.T. har flere artikler i denne kategori kan dels begrundes i, at flere af 
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disse artikler er debatindlæg, hvor det som ofte fremgår mere specifikt, hvilken sindssygdom der er 
tale om. Desuden kan det forklares med, at B.T. i højere grad end de to andre aviser gør brug af 
detaljerede beskrivelser i sine artikler. 
 
4.1.2 Nyhedsvurdering 
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 Figur 3. Artiklernes placering i de tre aviser. 
 
Der er 49 procent af artiklerne, der er placeret i kategorien Indland. Her er det hovedsageligt 
nyhedsartiklerne og notitserne, som udgør antallet af artiklerne. Herefter kommer kategorien 
Opinion med 16 procent af artiklerne. Her er det først og fremmest debatindlæg, som udgør antallet 
af artikler. Endelig har Kategorien Kultur/livsstil 13 procent af artiklerne, hvor af lidt under 
halvdelen af artiklerne er anmeldelser af primært bøger og dokumentarprogrammer. 
 
Det relative høje antal artikler i kategorien Indland skal ses i sammenhæng med, at artikler om 
sindslidende og psykiatrien er aktuelle historier, der hører hjemme i hovedsektionen i avisen.  
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Desuden er mange af artiklerne notitsstof, som det også fremgår af variablen Genre, der typisk er 
placeret forrest i hovedsektionen i avisen. Debatindlæg, eksempelvis i form af læserbreve, vil 
derimod normalt befinde sig i en anden sektion i avisen. 
 
Hvis man ser nærmere på tallet for den største kategori for de enkelte aviser, vil man se, at Jyllands-
Posten kun har 27 artikler i kategorien Indland mod Politikens 38 artikler og B.T.s 43 artikler. 
Denne forskel kan forklares med, at der i de to tillæg, JP København og JP Århus, gemmer sig en 
del historier, som ellers ville høre ind under kategorien Indland. Begge aviser har i øvrigt en 
forholdsmæssig stor andel af artiklerne om sindslidende og psykiatrien. Det hænger sammen med, 
at mange af artiklerne om sindslidende og psykiatrien er notitser fra nyhedsbureauet Ritzau, der 
fylder meget i de to tillæg. Der er derfor ikke nævneværdige forskelle på de tre aviser i forhold til 
artiklernes placering i avisen. Det reelle tal for kategorien Indland vil dermed også være større end 
de 108 artikler og udgøre over halvdelen af det samlede antal artikler. 
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 Figur 4. Antal artikler fordelt på genrer i de tre aviser. 
 
Der er 37 procent af artiklerne, der hører til i kategorien Nyhed, 23 procent af artiklerne, der hører 
til kategorien Notits, mens 17 procent hører til i Kategorien Debat. 
 
Det er helt i tråd med journalistikkens væsen, at artiklerne i kategorierne Nyhed og Notits 
tilsammen udgør 60 procent af artiklerne. Aviserne er hovedsageligt fokuseret på, hvad der er sket i 
løbet af det seneste døgn i Danmark og ude i verden. Nyhedshistorierne er kerneproduktet i 
aviserne, og nyheden er den centrale genre, de fleste historier bliver skrevet til, mens notitsen 
egentlig bare er en mindre nyhedsartikel uden overflødige detaljer og beskrivelser. Historier om 
sindslidende og psykiatrien er for de flestes vedkommende dagsaktuelle og falder derfor inden for 
de nævnte kategorier. 
 
Der er få artikler i kategorierne Forsidehenvisning, Leder og Kommentar. Forsidehenvisningen vil 
typisk være en nyhedshistorie og én af dagens tophistorier i avisen. Den vil ofte referere til en 
baggrundsartikel inde i avisen, hvor læseren kan få en uddybning af nyhedshistorien på 
avisforsiden. Både lederen og kommentaren vil typisk forholde sig til en aktuel historie, der har 
været i avisen inden for de seneste dage. Lederen og kommentaren er avisens mulighed for at 
kommentere på en aktuel historie og kunne adskille sig fra de andre aviser med en holdning til en 
bestemt sag eller emne. Lederen skrives normalt af en redaktør, mens kommentaren godt kan 
skrives af en journalist, der måske har skrevet flere artikler om et bestemt emne. 
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Hvis man ser nærmere på tallene for de største kategorier for de enkelte aviser, fremgår det, at 
Jyllands-Posten har 31 artikler i kategorien Nyhed, Politiken har 31 artikler i samme kategori og 
B.T. har 20 artikler i kategorien. Det noget lavere antal i kategorien Nyhed hos B.T. skal ses i 
sammenhæng med, at B.T. ikke har så mange dagsaktuelle nyhedshistorier som de to andre aviser, 
der handler om forholdene i psykiatrien. Desuden kan det forklares med, at B.T. som helhed har 
færre artikler end de to andre aviser. 
 
Jyllands-Posten har to forsidehenvisninger og Politiken en forsidehenvisning. De tre 
forsidehenvisninger er alle skrevet som en nyhed. For kategorien Notits har Jyllands-Posten 20 
artikler, Politiken har 11 artikler, mens B.T. har 19 artikler.. Forskellen på Politiken i forhold 
kategorien Notits sammenlignet med de to andre aviser er lidt mere uklart. En mulig forklaring 
kunne være, at Politiken simpelthen har valgt at have færre notitser som helhed i avisen. Politiken 
har derimod lidt flere artikler i kategorien Debat end de to andre aviser, nemlig 18 artikler mod 
Jyllands-Postens 11 og B.T.s 9. Det kan forklares med, at Politiken, som en udpræget kulturavis, vil 
prioritere debatstof højere end de to andre aviser. 
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 Figur 5. Antal artikler med forskellige nyhedskriterier i de tre aviser. 
 
Langt de fleste af artikler opfylder kravene til kategorien Aktualitet. Hele 82 procent af artiklerne 
indeholder aktualitet. Det kan forklares med, at de fleste journalistiske artikler bliver skrevet ud fra, 
om historien er aktuel. Man kan også se det som om, at det er sjældent, at man vil skrive om 
sindslidende og psykiatrien, hvis artiklen ikke lige er aktuel. Der er 67 procent af artiklerne, der 
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opfylder kravene til Væsentlighed. De fleste artikler er ikke bare aktuelle, men har også en eller 
anden form for samfundsbetydning for læseren. Der er 30 procent af artiklerne, der indeholder 
kategorien Konflikt, mens 28 procent af artiklerne indeholder Kategorien Identifikation. For 
kategorien Konflikt vil det typisk være to eller flere parter, der er uenige omkring en 
problemstilling, mens der for kategorien Identifikation er elementer i artiklen, som læseren kan 
relatere sig til. Der er meget få artikler, der opfylder kravene til kategorien Sensation. Det skyldes, 
at emnet sindslidende og psykiatrien ikke skaber de store overskrifter i aviserne og ikke er 
usædvanlig eller opsigtsvækkende i den forstand. 
 
Man kan heller ikke se den tendens til, at artikler om sindslidende og psykiatrien er skiftet fra at 
indeholde kategorien Aktualitet til i højere grad at indeholde kategorien Identifikation, som Mogens 
Meilby er inde på i teoriafsnittet om nyhedsvurdering i journalistikken. Men det udelukker heller 
ikke muligheden for, at en artikel godt kan indeholde både kategorien Aktualitet og kategorien 
Identifikation. 
 
Hvis man ser nærmere på nogle af tallene for kategorierne for de enkelte aviser, kan man se, at en 
avis som B.T., hvor man kunne have en antagelse om, at avisen vil have en overvægt af artikler med 
kategorien Konflikt ligger et godt stykke under de to store morgenaviser. Avisen har 13 artikler med 
kategorien Konflikt mod Jyllands-Postens 23 i samme kategori og Politikens 29 i kategorien.  
Antagelsen bygger på, at B.T. hovedsageligt sælges i løssalg, hvorimod Jyllands-Posten og 
Politiken hovedsageligt bliver solgt gennem abonnement. Hvis B.T. derfor skal sælge avisen, så kan 
man være nødt til at præsentere historierne på en mere konfliktfyldt måde. Det kan betyde, at man 
prioriterer artikler, der er dramatiske og tendentiøse til fordel for mere saglige og væsentlige 
artikler. Det vil typisk være artikler, hvor kategorien Konflikt vil indgå. Omvendt så kan det også 
være, at B.T. først og fremmest bliver solgt på forsidehistorien på kioskernes spisesedler. Derfor 
behøver de andre artikler ikke nødvendigvis at være lige så dramatiske og dermed indeholde 
kategorien Konflikt. 
 
I forhold til en anden kategori Væsentlighed har B.T. kun omkring halvt så mange artikler i denne 
kategori som de to morgenaviser. B.T. har 29 artikler med kategorien Væsentlighed mod Jyllands-
Postens 56 artikler i samme kategori og Politikens 62 i kategorien. Min vurdering er, at B.T. i sine 
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artikler ikke i samme grad som de to andre aviser fokuserer på, om artiklen er samfundsrelevant 
eller ej. 
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 Figur 6. Antal artikler fordelt på journalistiske historietyper i de tre aviser. 
 
Mange af artiklerne bliver fortalt efter klassiske fortælleskabeloner, som journalisterne kan fylde ud 
med research, uden at skulle starte forfra med at fortælle læserne, hvad det egentlig drejer sig om. 
Historien er genkendelig, og læseren fastholdes i en pendulering mellem henholdsvis forargelse og 
forløsning, hvad enten artiklen er vinklet på økonomiske besparelser i psykiatrien, vinklet på 
forbedringer for sindslidende eller vinklet på sindslidende som kriminelle og farlige. Der er 67 
procent af artiklerne, der passer ind under disse kategoriseringer. De resterende 33 procent hører ind 
under kategorien Andre historietyper. Enten fordi artiklen ikke passer ind under de tre andre 
kategorier, eller fordi det ikke er entydigt muligt at placere artiklen ind under disse kategorier. 
 
Hvis man ser nærmere på tallene for nogle af kategorierne for de enkelte aviser, fremgår det, at for 
kategorien Sindslidende er farlige/kriminelle har Jyllands-Posten 22 artikler, Politiken har ni artikler 
og B.T. har 24 artikler. B.T. har flest artikler i denne kategori, fordi de ofte vil udvælge og 
præsentere deres artikler på en mere dramatisk måde end de to andre aviser. Forklaringen på, at 
Jyllands-Posten følger godt med i artikler om sindslidende som farlige og kriminelle, skal ses i 
sammenhæng med, at disse historietyper fylder godt som notitser i tillæggene JP København og JP 
Århus. For kategorien Samfundet svigter sindslidende har Jyllands-Posten 26 artikler, Politiken har 
23 artikler og B.T. har 13 artikler. Der er ingen nævneværdig forskel på de to morgenaviser, mens 
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B.T. har forholdsvis lidt færre artikler end de to andre aviser. For kategorien Samfundet hjælper 
sindslidende har Jyllands-Posten 11 artikler, Politiken har 14 artikler og B.T. har fem artikler. Det 
kan ses i sammenhæng med, at B.T. er mere kritisk i dækningen af sindslidende og psykiatrien og 
ikke i samme grad fokuserer på de positive historier som de to andre aviser. 
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Figur 7. Antal artikler fordelt på type af artikel i de tre aviser. 
 
Der er 68 procent af artiklerne, eller over dobbelt så mange artikler som i den anden kategori, der 
hører til i kategorien Enkeltstående. Mange af artiklerne er skrevet enkeltstående, og der sker som 
regel ikke nogen opfølgning på artiklen de efterfølgende dage. I kategorien Føljetoner er mange af 
artiklerne læserbreve, der relaterer til andre læserbreve bragt i aviserne. Der er enkelte eksempler 
på, at der er skrevet flere artikler samme dag, men det hører til undtagelsen. 
 
Hvis man ser nærmere på tallene for kategorierne for de enkelte aviser, fremgår det, at for 
kategorien Enkeltstående har Jyllands-Posten 57 artikler, Politiken har 49 artikler og B.T. har 44 
artikler. For kategorien Føljetoner har Jyllands-Posten 22 artikler, Politiken har 27 artikler og B.T. 
har 21 artikler. For begge kategorier gælder, at der ikke er nogen nævneværdige forskelle mellem 
de enkelte aviser. 
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4.1.3 Kildernes rolle 
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Figur 8. Antal artikler med forskellige slags citerede kilder i de tre aviser. 
 
Den største kategori under variablen Valg af kilder er kategorien Sundhedspersonale, der indgår 
som kilde i 20 procent af artiklerne. Det skyldes først og fremmest, at journalisten i mange af 
artiklerne bruger overlæger i psykiatri som kilder til historier om sindslidende eller psykiatrien. 
Disse grupper vil som regel være tæt på sindslidende eller arbejde med emner vedrørende 
psykiatrien. Den næststørste kategori Organisationer indgår i 13 procent i artiklerne og bliver ofte 
brugt, når journalisten ønsker at få en holdning om nye tiltag eller besparelser på psykiatriområdet 
hos patientforeninger eller interesseorganisationer. Først som den tredjestørste kategori 
Sindslidende selv bliver sindslidende brugt som kilde i 10 procent af artiklerne. Kategorien 
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Politikere, som er den fjerdestørste kategori med ni procent af artiklerne, bliver typisk brugt, når 
journalisten vil have en kommentar eller holdning til nye tiltag eller økonomiske konsekvenser ved 
besparelser vedrørende psykiatrien. De resterende kategorier er Socialarbejdere, der typisk arbejder 
med sindslidende eller Eksperter, der forsker i spørgsmål vedrørende psykiatrien. De kan for 
eksempel have udgivet en rapport eller sidder inde med et indgående kendskab til sindslidende og 
psykiatrien. Eksperten vil ofte også være en overlæge i psykiatri, men bliver omtalt som ekspert i 
artiklen. Derfor er kilden placeret i kategorien Ekspert i stedet for kategorien Sundhedspersonale. 
 
Hvis man ser nærmere på nogle af tallene for kategorierne for de enkelte aviser, kan man se, at 
Jyllands-Posten har 12 artikler og Politiken otte i kategorien Politikere. Derimod har B.T. 
overhovedet ingen artikler i denne kategori. En mulig forklaring kunne være, at B.T. ikke skriver 
om de økonomiske konsekvenser, som nævnt ovenfor, som journalisterne på de to andre aviser ville 
gøre. Dette understøttes også af kategorien Organisationer, hvor journalisterne også typisk vil hente 
en kommentar fra en interesseorganisation eller patientforening i forhold til besparelser eller nye 
tiltag inden for psykiatrien. Her har Jyllands-Posten og Politiken henholdsvis 14 og 13 i kategorien, 
mens B.T. kun har én enkelt i denne kategori. 
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Figur 9. Antal artikler med antal forskellige slags citerede kilder i de tre aviser. 
 
Der er 51 procent af artiklerne, der hører under kategorien Ingen, hovedsageligt fordi der ikke 
optræder nogen citeret kilde i artiklen. De fleste af disse artikler hører ind under kategorien Notits 
under variablen Genre. I nogle tilfælde har det heller ikke været muligt at se, hvem der har skrevet 
artiklen. Disse artikler hører også under kategorien Ingen. Der er 30 procent af artiklerne, der har én 
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forskellig slags citeret kilde. Som regel kan der godt optræde flere læger eller andet 
sundhedspersonale i en artikel, men de vil stadig kun tælle for en kilde. Der er 15 procent af 
artiklerne, der har to forskellige slags citerede kilder, mens kun fire procent af artiklerne har tre eller 
flere forskellige slags citerede kilder. Generelt er de fleste artikler ikke særlig lange, og der er en 
tendens til at bruge mange af de samme faggrupper som kilder. Derfor optræder der heller ikke ret 
mange forskellige slags citerede kilder i artiklerne. Der er heller ikke den store mangfoldighed i 
valget af kilder. Det betyder, at der er flere nuancer og holdninger, der ikke kommer frem i 
artiklerne, som givet ville kunne bidrage til et mere nuanceret billede af sindslidende og psykiatrien. 
 
Hvis man ser nærmere på nogle af tallene for kategorierne for de enkelte aviser, kan man se, at der i 
kategorien Ingen har Jyllands-Posten 39 artikler, Politiken har 41 artikler og B.T. har 32 artikler. 
Der er således ingen nævneværdig forskel på de tre aviser. Men ser man på kategorien Tre, ser det 
derimod lidt anderledes ud. I denne kategori har Jyllands-Posten fem artikler, Politiken har fire 
artikler, mens B.T. overhovedet ikke har nogen artikler i denne kategori. Det kan ses som et udtryk 
for, at de to store morgenaviser i højere grad end formiddagsavisen lægger vægt på flere forskellige 
slags citerede kilder og derfor i visse tilfælde nuancerer deres dækning af sindslidende og 
psykiatrien. 
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 Figur 10. Antal artikler med forskellige slags aktører i de tre aviser. 
 
Hvor sindslidende kun optrådte i hver tiende artikel som citeret kilde, er de til gengæld ofte aktør i 
en artikel. Der er 65 procent af artiklerne, hvor sindslidende er med som aktør. Den næststørste 
kategori Sundhedsinstans er med som aktør i 27 procent af artiklerne. I mange af artiklerne bliver 
sundhedspersonale brugt som aktører i forbindelse med omtale af sindslidende og psykiatrien og 
lagt sammen med sundhedspersonale som citeret kilde, svarer det til 47 procent af alle artikler. 
Hvor kun én artikel havde en journalist med som citeret kilde (journalist, der bliver interviewet i 
forbindelse med omtale af et dokumentarprogram om unge sindslidende), er der derimod 21 
artikler, hvor kategorien Medier optræder som aktør. Blandt andet i flere læserbreve, hvor tv og 
aviser optræder som aktør i forbindelse med omtale af dokumentarprogrammer eller i en kritik af 
pressen for at være for unuanceret i deres dækning af sindslidende og psykiatrien. 
 
Hvis man ser nærmere på tallene for de største kategorier for de enkelte aviser, fremgår det, at 
Jyllands-Posten har 52 artikler i kategorien Sindslidende selv, Politiken har 48 i samme kategori og 
B.T. har 43 i kategorien. Der er dermed ingen nævneværdig forskel på de enkelte aviser. For 
kategorien Sundhedsinstans har Jyllands-Posten 20 artikler, Politiken har 27 artikler og B.T. har 12 
artikler. 
4.1.4 Delkonklusion for den kvantitative indholdsanalyse 
Der er ingen nævneværdig forskel på antallet af artikler i de tre aviser i de to nedslagsperioder. I de 
fleste artikler er det ikke muligt at sætte en specifik sindssygdom på sindslidende i en artikel. 
Generelt er det dog mit indtryk, at journalisten bruger den specifikke sindssygdom i artiklen, hvor 
det er muligt for at få detaljer og beskrivelser med. 
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Der er 49 procent af artiklerne, der er placeret forrest i hovedsektionen i avisen. Det hænger nøje 
sammen med, at artikler om sindslidende og psykiatrien er aktuelle historier, der typisk hører 
hjemme i hovedsektionen i avisen. Desuden er mange af artiklerne notitsstof, der som regel er 
placeret forrest i avisen. 
 
Nyhedsartiklerne og notitserne udgør 60 procent af artiklerne. Det hænger sammen med, at aviserne 
skriver de fleste historier som en nyhed, fordi redaktionerne er fokuseret på, hvad der er sket i det 
seneste døgn i indland og udland. Mange af disse notitser er placeret på side to i indlandsdelen i 
både Jyllands-Posten og Politiken og passer godt ind i avisernes dækning af små, korte historier på 
denne side. De fleste af historierne er taget fra nyhedsbureauet Ritzau, der peger i retning af, at 
aviserne ikke vælger at prioritere disse historier ved at skrive dem selv. De mange notitser 
sammenholdt med få forsidehenvisninger, ledere, kommentarer giver et indtryk af, at sindslidende 
og psykiatrien ikke er et område, der bliver prioriteret særligt højt. 
 
Der er 82 procent af artiklerne, der indeholder aktualitet, mens 67 procent indeholder væsentlighed. 
En typisk artikel om sindslidende og psykiatrien vil derfor både være aktuel og have en form for 
samfundsbetydning for læseren. 
 
Der er ikke en tendens til, at artikler om sindslidende og psykiatrien er skiftet fra at være aktuelle til 
i stedet at indeholde identifikation for læseren, som Mogens Meilby mener, udviklingen ellers er 
gået i retning af. Men der behøver heller ikke nødvendigvis at være nogen modsætning. En artikel 
kan godt både være aktuel og skabe identifikation hos læseren. 
 
Der er 67 procent af artiklerne, der bliver fortalt efter traditionelle fortælleskabeloner, hvor artiklen 
enten bliver vinklet på økonomiske besparelser i psykiatrien, vinklet på forbedringer for 
sindslidende eller vinklet på sindslidende som kriminelle og farlige. Det er helt i tråd med, hvad 
man som journalist lærer på uddannelsen og i arbejde, at man skal fokusere på bestemte sider af en 
historie og udelade alt andet. Politiken er den avis, der har flest artikler med den journalistiske 
historietype Samfundet hjælper sindslidende. Selvom Politiken dermed er med til at skrive positive 
historier om sindslidende, så bliver sindslidende ikke brugt som kilder i disse historier. De er stadig 
umyndiggjort. 
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Der er 68 procent af artiklerne, der er skrevet enkeltstående, hvor der ikke er nogen opfølgning på 
artiklen de efterfølgende dage. Hvis der er artikler flere dage i træk, er det som regel læserbreve, der 
relaterer til andre læserbreve i avisen. 
 
Den største gruppe af kilder til historier om sindslidende eller psykiatrien er overlæger i psykiatri. 
Det er også denne faggruppe, der til daglig arbejder med sindslidende, eller er eksperter, der kan 
udtale sig om emner inden for psykiatrien. Det kan dog medføre, at sindslidende bliver sygeliggjort, 
fordi overlægerne vil udtale sig om en gruppe, der har fået en psykiatrisk diagnose, der netop gør, at 
de er erklæret syge. 
  
I 13 procent af artiklerne bliver patientforeninger eller interesseorganisationer spurgt om en 
kommentar til nye tiltag eller besparelser på psykiatriområdet. Sindslidende bliver brugt som kilde i 
10 procent af artiklerne. Dette gør, at sindslidendes interesser og forskellighed ikke i særlig stor 
udstrækning kommer til udtryk i artiklerne og dermed forstærker til, at sindslidende også bliver 
umyndiggjort. 
 
En anden vigtig kilde til mange af notitserne fra nyhedsbureauet Ritzau er politiet, der vil være 
kilden bag historierne om, at sindslidende er farlige/kriminelle. De vil ligesom overlægerne se det 
ud fra deres eget felt, hvor de først kommer på banen, når sindslidende har begået noget kriminelt. 
Politiet vil derfor komme til at kriminalisere sindslidende som gruppe.  
 
I 51 procent af artiklerne optræder der ikke nogen citeret kilde. Det hænger sammen med, at de 
fleste af artiklerne er notitser, hvor der i overvejende grad ikke bliver brugt citerede kilder. Desuden 
er der mange inden for samme faggruppe, der bliver brugt som kilde i artiklerne. I det hele taget er 
der få artikler med tre eller flere forskellige slags citerede kilder, der er med til at gøre artiklerne om 
sindslidende og psykiatrien unuancerede. 
 
Sindslidende optræder i 65 procent af artiklerne som aktør. I 27 procent af artiklerne optræder 
sundhedspersonale primært overlæger i psykiatri som aktør. Det er med til at give et billede af 
sindslidende som en passiv og svag gruppe, der ikke kan svare for sig selv. Samtidig forstærker det 
også indtrykket af, at sindslidende er sygeliggjort og umyndiggjort.  
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En typisk artikel om sindslidende og psykiatrien i Jyllands-Posten vil være placeret forrest i avisen 
og være en nyhed eller notits, der er aktuel og væsentlig. Artiklen vil enten handle om, at 
sindslidende er farlige eller kriminelle eller bliver svigtet af samfundet. Kilderne i artiklen vil være 
sundhedspersonale, organisationer og politikere.  
 
En typisk artikel om sindslidende og psykiatrien i Politiken vil være placeret forrest i avisen og 
være en nyhed eller et læserbrev, der er aktuel og væsentlig. Artiklen vil handle om, at sindslidende 
bliver svigtet eller hjulpet af samfundet. Kilderne i artiklen vil være sundhedspersonale, 
organisationer og borgere.  
 
En typisk artikel om sindslidende og psykiatrien i B.T. vil være placeret forrest i avisen og være en 
notits, der er aktuel. Artiklen vil handle om, at sindslidende er kriminelle eller farlige. Kilderne i 
artiklen vil være sundhedspersonale, borgere eller sindslidende. 
4.2 Kvalitativ indholdsanalyse på journalistiske historietyper 
Jeg har udvalgt 18 artikler fordelt på to artikler fra hver avis på hvert nedslagsperiode ud fra de tre 
journalistiske historietyper Samfundet svigter sindslidende, Samfundet hjælper sindslidende og 
Sindslidende er farlige/kriminelle, der udgør et repræsentativt udsnit af alle 220 artikler i 
undersøgelsen. Her vil jeg blandt andet se på, hvad artiklerne handler om, og hvem der optræder i 
artiklerne. 
4.2.1 Samfundet svigter sindslidende 
 
Nummer 16 
Rubrik: Flere får tidsubestemte domme 
Jyllands-Posten 23. februar 1999, 1. sektion side 2 
 
Artiklen handler om, at flere og flere sindslidende får tidsubestemte domme. En landsdækkende 
undersøgelse for ti år siden viste, at antallet af sindslidende med en dom til anbringelse eller 
behandling var 570. En ny opfølgende landsdækkende undersøgelse viser, at tallet i dag er oppe på 
over 1.000 personer. 
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Den eneste kilde, der optræder i artiklen, er retspsykiater Jens Lund fra psykiatrisk hospital i 
Risskov, som også har lavet de to undersøgelser. Han fortæller, at det er skræmmende, at der 
ingenting er sket på området, og at tendensen bare ser ud til at fortsætte. Som en yderligere 
information får vi at vide, at 60 procent af tilfældene er domme til anbringelse og behandling begået 
af personer, der på hospitaler får diagnosen skizofreni. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en notits fra nyhedsbureauet Ritzau. Nyhedskriterierne 
Aktualitet og Væsentlighed indgår i artiklen. Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
 
Nummer 38 
Rubrik: Psykiatriske patienter må vente på at blive udskrevet 
Politiken 29. marts 1999, 1. sektion side 3 
 
Artiklen handler om, at færdigbehandlede psykiatriske patienter i hele landet må vente i lang tid på 
at blive udskrevet fra hospitalerne. Værst ser det ud i Københavns Amt, hvor patienterne i 
gennemsnit må vente i 330 dage på hospitalerne. Det fremgår af et notat fra sundhedsminister 
Carsten Koch (S). Simpelthen fordi der ikke er nogen botilbud til dem. Omvendt er det langt lettere 
for færdigbehandlede patienter med en fysisk lidelse. Der er blevet færre af dem, og de venter ikke 
nær så længe. Årsagen til de lange ventetider for de psykiatriske patienter er, at amterne og 
kommunerne ikke kan finde varige botilbud til dem. 
Én af kilderne i artiklen er formanden for paragraf 71-udvalget, Anne Baastrup (SF). Hun siger, at 
der konstant er overbelægning på hospitalerne, og at lægerne må udskrive patienter, der ikke er 
raske for at få plads til nye patienter. Samtidig er det en dyr forretning for amterne og kommunerne, 
fordi en hospitalsplads koster langt mere end en varig bolig. Desuden er der store omkostninger 
forbundet for den enkelte patient med de lange ventetider. Det er nemlig opslidende for et psykisk, 
skrøbeligt menneske at bo så tæt sammen med andre sindslidende i månedsvis. 
Den anden kilde i artiklen er borgmester i Københavns Amt, Vibeke Storm Rasmussen (S). Hun 
erkender, at der er lang vej, før problemet med de færdigbehandlede patienter er løst. Der er for få 
boinstitutioner, så derfor er amtet også i gang med at bygge nogle flere. Men der vil stadig gå år, før 
der er egnede botilbud til alle. 
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De aktuelle problemer ligger i, at distriktpsykiatrien har erstattet de store statsanstalter. Og den 
fungerer ikke optimalt. Samtidig er amterne og kommunerne blevet klar over, at man ikke bare kan 
placere psykiatriske patienter i en lejlighed i socialt belastede boligområder. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en nyhed. Nyhedskriterierne Aktualitet og Væsentlighed indgår i 
artiklen. Politisk instans, Sindslidende selv og Myndigheder er aktører i artiklen. 
 
Nummer 115 
Rubrik: De retsløse 
B.T. 7. januar 1999, 1. sektion side 15 
 
Artiklen handler om, at vi i Danmark hver dag overtræder menneskerettighederne, når det gælder 
sindslidende kriminelle. Artiklens skribent, som er jurist med speciale i menneskerettigheder, 
refererer til dronningens nytårskur, hvor hun omtaler vores ”daglige omgang” med 
menneskerettighederne. At vi må forsøge at behandle borgeren med et mindstemål af anstændighed. 
Når det så drejer sig om kriminelle sindslidende, lever vi hverken juridisk eller moralsk op til disse 
menneskerettigheder. De kriminelle syge er ikke med i oplægget til en ny fængselslov, fordi de ikke 
opholder sig i et fængsel. Og de bliver heller ikke nævnt i den nye psykiatrilov, fordi de har en dom 
bag sig. Derfor bliver den lille gruppe af kriminelle sindslidende straffet ekstra hårdt, fordi de netop 
er syge. De har ingen rettigheder som andre sindslidende eller andre kriminelle. De er dømt til 
behandling på ubestemt tid, fordi de kom så langt ud i deres sindslidelse, at de begik kriminalitet. 
Og et nyligt politisk oplæg til ændring sætter ikke nogen klar overgrænse for isolationens 
udstrækning. Selvom op imod halvdelen af Danmarks isolationsspærrede bliver sindssyge af 
indespærringen, hvis isolationen varer mere end to måneder. 
 
Artiklen er placeret i Opinion og er et debatindlæg. Nyhedskriterierne Konflikt, Identifikation, 
Aktualitet og Væsentlighed indgår i artiklen. Social Instans, Politisk instans, Sindslidende selv og 
Organisationer er aktører i artiklen. 
 
Nummer 149 
Rubrik: Psykiatri: Københavns Amt reagerer ikke på kritik 
Jyllands-Posten 16. februar 2002, JP København side 3 
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Artiklen handler om, at Københavns Amt i årevis er blevet gjort opmærksom på af Folketingets 
paragraf 71-tilsyn, at de tilbageholder raske patienter på blandt andet den psykiatriske afdeling på 
Glostrup Sygehus. Men amtet mangler stadig botilbud til de færdigbehandlede patienter. 
Én af kilderne i artiklen er formanden for paragraf 71-tilsynet, Inge-Lene Emdrup (V). Hun siger, at 
det er frustrerende at påpege det samme problem hele tiden. De har ingen sanktionsmuligheder i 
tilsynet, og det burde der egentlig heller ikke være brug for. Amtet burde have nogle midlertidige 
foranstaltninger, mens patienterne venter på en mere permanent bolig. Pengene på at fastholde de 
raske patienter på de psykiatriske afdelinger kunne bruges langt bedre på at skaffe patienterne en 
fast bolig. 
Den anden kilde i artiklen, formanden for Københavns Amtsråd psykiatriudvalg, Preben Andersen 
(S), er enig i kritikken. Men mener dog samtidig, at problemet vil være løst i løbet af året. Blandt 
andet har amtet overtaget et plejehjem, der kan bruges som både midlertidig og permanent løsning. 
 
Artiklen er placeret i JP København og er en nyhed. Nyhedskriterierne Konflikt, Aktualitet og 
Væsentlighed indgår i artiklen. Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
 
Nummer 169 
Rubrik: Tusindvis af psykisk syge svigtes 
Politiken 24. januar 2002, PS side 9 
 
Patienter med ikke-psykotiske lidelser bliver tabt i systemet, fordi der mangler behandlingstilbud. 
Det viser en rapport fra Dansk Psykiatrisk Selskab. 300.000-400.000 danskere går rundt med 
psykiske lidelser som forskellige former for angst, depressioner, spiseforstyrrelser og 
misbrugsproblemer. De får slet ingen hjælp. Mens andre 300.000-400.000 bliver behandlet hos 
praktiserende speciallæger i psykiatri og i mindre omfang på fire psykiatriske specialafsnit. Kun 
halvdelen kommer til inden for en måned, mens resten må vente op til et år. 
 
Én af kilderne i artiklen er formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, overlæge Merete Nordentoft. 
Hun siger, at der er alt for sparsomme behandlingsmuligheder for denne store gruppe patienter. 
Nogle af dem kan godt fungere i hverdagen, men ville få det bedre, hvis de fik hjælp. Hun mener, at 
der må sættes et politisk mål for den maksimale ventetid inden for psykiatrien. Samtidig skal der 
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skabes flere uddannelsespladser til speciallæger i psykiatri, og uddannelsen skal omfatte mindst et 
halvt år på et specialafsnit for de ikke-psykotiske lidelser. Det vil koste penge, men håber, at 
regeringen og amterne kan lave en ny psykiatriaftale, hvor pengene øremærkes til området. 
Den anden kilde i artiklen, formanden for PsykiatriFonden, overlæge Jes Gerlach, støtter dette håb. 
Han siger, at psykiatrien længe har været stedbarn i sundhedsvæsenet, og især det ikke-psykotiske 
område er stærkt forsømt. Psykiske lidelser kan være lige så invaliderende eller nedsætte 
livskvaliteten som de fysiske sygdomme, som i øjeblikket har regeringens bevågenhed. 
 
Artiklen er placeret i Andet og er en baggrundsartikel. Nyhedskriterierne Konflikt, Identifikation, 
Aktualitet og Væsentlighed indgår i artiklen. Politisk instans og Sindslidende selv er aktører i 
artiklen. 
 
Nummer 213 
Rubrik: Depressioner bliver ikke behandlet 
B.T. 20. januar 2002, 2. sektion ”kun for kvinder” side 17 
 
Artiklen handler om, at langt flere kvinder end mænd rammes af depressioner, som for manges 
vedkommende heller ikke bliver behandlet. Derimod er mændene i overtal, når det drejer sig om at 
ryge ud i et misbrug. Problemet er bare, at der ikke er tilstrækkelige behandlingstilbud til de 
mennesker, der rammes af lettere psykiske lidelser. 
 
Kilden i artiklen, formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, psykiater Merete Nordentoft, mener 
måske, at kvinder bliver udsat for flere ydre påvirkninger, og at mænd og kvinder reagerer 
forskelligt på situationer med modgang. Men det ved vi bare ikke noget om. Men det er ikke godt 
nok, at folk ikke kan komme i behandling, når de lette psykiske lidelser kan kureres med den rette 
behandling. Det skyldes flere barrierer. Én barriere er den skam og skyld, der er forbundet med en 
diagnose som sindslidende. Psykisk lidelse er stadig et tabuemne. Én anden barriere er de tilbud, der 
henvises til, ikke er udbyggede nok. Alt i alt påfører det samfundet store direkte og indirekte tab i 
form af tabt arbejdsfortjeneste og et stort overforbrug af ikke-psykiatriske sundhedsydelser. 
 
Artiklen er placeret i Kultur/livsstil og er en nyhed. Nyhedskriterierne Konflikt, Identifikation, 
Aktualitet og Væsentlighed indgår i artiklen. Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
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4.2.2 Delkonklusion for Samfundet svigter sindslidende 
Den journalistiske historietype Samfundet svigter sindslidende er karakteriseret ved, at artiklerne 
handler om, at samfundet svigter sindslidende. Eksempelvis ved at flere kriminelle sindslidende får 
tidsubestemte domme, psykiatriske patienter venter på at blive udskrevet til et egnet botilbud, 
kriminelle sindslidende ikke har nogen rettigheder, eller at patienter med ikke-psykotiske lidelser 
ikke får et tilbud om behandling. Samfundet er her i bred forstand de relevante myndigheder som 
for eksempel amterne, der har ansvaret for opgaverne inden for psykiatrien. Eller politikerne som er 
med til at tildele eller skære i økonomien til psykiatrien og dermed sindslidende.  
 
Kilderne i artiklerne er hovedsageligt overlæger i psykiatri, der er ansat på psykiatriske hospitaler 
eller organisationer inden for psykiatrien. Eller også er det lokal- eller landspolitikere, der sidder i 
udvalg i amterne eller politikere, der sidder med i udvalg i Folketinget. De implicerede eller berørte 
af de manglende tiltag, sindslidende, er ikke kilde i en eneste artikel. De optræder i stedet for som 
aktører i alle artiklerne. Desuden er politikere aktører i flere af artiklerne i forbindelse med notater 
eller rapporter fra ministerier. Fælles for flere af artiklerne er, at politikerne er bekymret for 
forholdene for sindslidende, og at de mener, der nu må ske nogle tiltag på området. De bliver dog 
ikke spurgt om, hvordan det kan være, at forholdene er så dårlige, som de nu engang er, og om de 
måske selv har et ansvar for den nuværende situation. Symptomatisk for artiklerne er, at 
sindslidende ikke i én eneste artikel selv bliver spurgt om, hvilke konsekvenser det for eksempel har 
ikke at blive udskrevet til et egnet botilbud eller få et tilbud om behandling. Dermed bliver 
sindslidende sygeliggjort og umyndiggjort over for læserne. Kun i én enkelt artikel kommer en 
organisation inden for psykiatrien til orde, nemlig formanden for PsykiatriFonden, overlæge, Jes 
Gerlach, der påpeger, at psykiatriområdet er forsømt, og at psykiske lidelser kan være lige så 
invaliderende som fysiske. 
 
Flere af artiklerne er skrevet som nyheder og placeret foran i avisen. Nyhedskriterierne aktualitet og 
væsentlighed indgår i alle artiklerne, mens konflikt indgår i nogle af artiklerne. Der er en større 
baggrundsartikel om søndagen i Politiken, mens der er en enkelt kronik skrevet af en jurist med 
speciale i menneskerettigheder. Nyhederne starter ofte med udgangspunkt i et notat eller rapport, 
hvor journalisten finder nogle kilder, der er ansvarlige for eller kender til svigtet. Det er typisk 
sundhedspersonale eller politikere, der udtaler sig om forholdene for sindslidende og i psykiatrien. 
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4.2.3 Samfundet hjælper sindslidende 
 
Nummer 15 
Rubrik: Øget hjælp til behandling af depression 
Jyllands-Posten 25. februar 1999, 1. sektion side 3 
 
Artiklen handler om, at PsykiatriFonden vil have, at danskere ramt af moderate depressioner skal 
have tilskud til psykologbehandling. Det vil samtidig kunne forkorte de lange ventelister til 
psykiatrisk behandling. Dermed slår man også bro mellem landets psykiatere og psykologer. 
 
Én af kilderne i artiklerne er netop formanden for PsykiatriFonden, psykiatrisk overlæge Jes 
Gerlach. Han mener, der er et stort udækket behov for at komme til psykiater. Psykologerne kan 
klare mange af de depressive patienter, der ellers skal vente op til seks måneder for at komme til en 
psykiater. Så PsykiatriFonden ønsker generelt et bedre samarbejde mellem de praktiserende læger, 
psykologer og psykiatere, fordi de forskellige faggrupper i øjeblikket optræder som konkurrenter. 
En anden kilde i artiklen er formanden for landets psykologer, Johanne Bratbo. Hun er glædeligt 
overrasket over PsykiatriFondens forslag. Der er nemlig mange mennesker, der går rundt med 
depressioner, som ønsker psykologbehandling frem for medicin. De har i dag ingen mulighed for 
behandling hos en psykolog. 
 
Den tredje kilde i artiklen er formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Bent Rosenbaum. Han 
forstår godt PsykiatriFondens forslag. Det er nemlig vigtigt, at patienter med depression får den 
rette behandling. Der er en række lettere tilstande, hvor psykologisk behandling har relevans. For at 
komme af med ventelisterne vil der være brug for op imod 100 psykiatere. En fordobling af det 
nuværende antal. Men antallet af stillinger er begrænset af, hvad amterne tilbyder. Psykiaterne er 
der, men ikke stillingerne. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en nyhed. Nyhedskriterierne Identifikation, Aktualitet og 
Væsentlighed indgår i artiklen. Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
 
Nummer 76 
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Rubrik: Aftale om penge til sygehusvæsen 
Politiken 12. januar 1999, 1. sektion side 2 
 
Artiklen handler om, at sindslidende på Sankt Hans Hospital slipper fuldstændigt for besparelser og 
at den psykiatriske skadestue på Frederiksberg ikke lægges sammen med modtagelsen for 
almindelige syge. Det er to konkrete punkter i en aftale mellem budgetpartierne på Københavns 
Rådhus. Aftalen indebærer, at Hovedstadens Sygehusfællesskab slipper for en del af de planlagte 
besparelser for året. Venstres borgmester, Søren Pind, er meget tilfreds med udsigten til, at 
besparelserne på Sankt Hans Hospital er fjernet. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en nyhed. Nyhedskriterierne Aktualitet og Væsentlighed indgår i 
artiklen. Sundhedsinstans, Politisk instans, Sindslidende selv og Myndigheder er aktører i artiklen. 
 
Nummer 80 
Rubrik: Ny behandling gør dem fri 
B.T. 29. marts 1999, 1. sektion side 20 
 
Artiklen handler om, at moderne behandlingsmetoder og medicin gør, at patienterne på 
sikringsanstalten Sikringen i Nykøbing Sjælland kommer langt hurtigere ud end før. Tidligere var 
anbringelsen ofte på livstid. Nu er den gennemsnitlige indlæggelsestid på tre-fire år. 
 
Den ene kilde i artiklen, overlæge Bjørn Kaldan, siger, at Sikringen ikke er en endestation, men en 
vendestation. 15 procent af Sikringens patienter kommer tilbage uden en dom for kriminalitet, og 
det kan der nok ikke ændres på. Langt de fleste på Sikringen er skizofrene, og kriminaliteten er et 
udslag af deres sygdom. Så tallet afhænger af, om man kan få styr på sygdommen, for så vil 
farligheden også forsvinde, og patienterne vil kunne komme ud. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en nyhed. Nyhedskriterierne Aktualitet og Væsentlighed indgår i 
artiklen. Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
 
Nummer 139 
Rubrik: Bedre forhold for de sindslidende 
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Jyllands-Posten 27. februar 2002, 1. sektion side 2 
 
Artiklen handler om, at sindslidende har fået bedre vilkår i Danmark end for blot få år siden. Der er 
mange flere enestuer og mere personale til sindslidende. Og distriktpsykiatrien er vokset voldsomt. 
Det viser en ny rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Alligevel er der stadig mangel på 
kvalificeret personale, og det står i vejen for en udbygning af tilbuddene i psykiatrien. Bemandingen 
er især øget blandt behandlings- og plejepersonale, mens der flere steder er mangel på læger og 
psykiatere. 
 
Én af kilderne i artiklerne er sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Han er glad for, at 
psykiatrien er kommet på den politiske dagsorden. Der har været et fantastisk holdningsskift på 
området i takt med, at det er blevet mindre tabubelagt. 
Den anden kilde i artiklen er næstformanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Søren Rask Bredkjær. 
Han siger, at der desværre er mangel på psykiatere på grund af den generelle lægemangel. Der er 
mindre tid til patienterne, og det giver længere indlæggelsestid. 
Den tredje kilde i artiklen er formanden for landsforeningen Sind, Bente Djørup. Hun siger, at 
distriktpsykiatriens tilbud giver mere ro i hverdagen for sindslidende. Det betyder nemlig meget, at 
sindslidende kan blive hjemme og fastholde uddannelse eller arbejde. Så samlet set har sindslidende 
fået det bedre i Danmark. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en nyhed. Nyhedskriterierne Aktualitet og Væsentlighed indgår i 
artiklen. Sundhedsinstans og Sindslidende selv er aktører i artiklen. 
 
Nummer 170 
Rubrik: Ministeren er positiv 
Politiken 24. februar 2002, PS side 9 
 
Artiklen handler om, at ministeren er positiv overfor, at bedre behandlingstilbud til patienter med 
ikke-psykotiske sindslidelser bliver et tema, når regeringen og amterne sætter sig til 
forhandlingsbordet for at diskutere økonomi. 
Én af kilderne i artiklen er netop Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Han 
vil ikke love et konkret pengebeløb, men at det bør være et tema ved forhandlingerne. 
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Den anden kilde i artiklen er formanden for Amtsrådsforeningens sygehusudvalg og 
amtsborgmester i Viborg, Bent Hansen. Han har endnu ikke set rapporten fra Dansk Psykiatrisk 
Selskab. Men hvis det viser sig, at der er et stort, udækket behandlingsbehov, så må 
Amtsrådsforeningen kigge på det. 
 
Artiklen er placeret i Andet og er en nyhed. Nyhedskriterierne Aktualitet og Væsentlighed indgår i 
artiklen. Politisk instans, Sindslidende selv og Myndigheder er aktører i artiklen. 
 
Nummer 215 
Rubrik: Flere boliger til sindssyge 
B.T. 15. januar 2002, 1. sektion side 24 
 
Artiklen handler om, at sindslidende i København har fået flere boliger, og der kommer flere endnu. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en notits. Nyhedskriterierne Aktualitet og Væsentlighed indgår i 
artiklen. Medier, Sindslidende selv og Myndigheder er aktører i artiklen. 
4.2.4 Delkonklusion for Samfundet hjælper sindslidende 
Den journalistiske historietype Samfundet hjælper sindslidende er karakteriseret ved, at artiklerne 
handler om, at samfundet hjælper de sindslidende. Eksempelvis ved at danskere med moderate 
depressioner skal kunne få psykologbehandling, psykiatriske hospitaler slipper for besparelser, 
psykiatriske patienter på en sikringsanstalt kommer hurtigere ud, sindslidende generelt har fået det 
bedre i Danmark, patienter med ikke-psykotiske lidelser skal have højere prioritet, eller at 
sindslidende i København har fået flere boliger. Samfundet er i denne sammenhæng forskellige 
organisationer inden for psykiatrien og forskellige lokal- og landspolitikere. 
 
Kilderne i artiklerne er blandt andet formændene for forskellige organisationer og patientforeninger, 
en psykiatrisk overlæge og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. De udtaler sig positivt om, at 
psykiatriske patienter skal have bedre behandlingsmuligheder, og at visse grupper skal have højere 
prioritet. Eller at sindslidende generelt har fået bedre vilkår i Danmark. Igen er det symptomatisk, at 
sindslidende ikke er kilde i nogen af artiklerne, men i stedet er aktører i artiklerne. 
Et fællestræk ved artiklerne er, at de forskellige kilder giver udtryk for, at forholdene er blevet 
bedre for sindslidende. Det er dog igen symptomatisk, at sindslidende ikke i én eneste artikel selv 
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bliver spurgt om, om forholdene nu også er blevet bedre, eller det bare er noget organisationerne, 
overlægerne og politikerne er enige om. Hvis der for eksempel kommer en ny rapport om, at 
danskernes økonomi aldrig har været bedre, så ville journalisterne ofte finde nogle tilfældige 
danskere, der vil udtale sig om, hvad den forbedrede økonomi betyder for dem. Så på trods af at 
aviserne bringer positive historier om sindslidende og psykiatrien, så bliver sindslidende stadig 
sygeliggjort og umyndiggjort over for læserne. 
 
Artiklerne er skrevet som en nyhed med undtagelse af én enkelt notits og er placeret foran i avisen. 
Nyhedskriterierne aktualitet og væsentlighed indgår i alle artiklerne, mens identifikation indgår i én 
enkelt artikel. Udgangspunktet for historien er igen en rapport eller en pressemeddelelse. 
Journalisten finder så nogle kilder, der forholder og udtaler sig i forhold til rapportens eller 
pressemeddelelsens indhold. Journalisten går ikke selv ud og besøger en psykiatrisk institution for 
at høre sindslidende om forholdene, uanset om det drejer sig om, at sindslidende har fået det 
dårligere eller bedre. Det kan skyldes, at det kræver tid, som der ikke er til rådighed på et område, 
der er lavt prioriteret, eller at journalisterne har en berøringsangst for at tage kontakt til 
sindslidende. Stort set alle historier vil kunne laves fra skrivebordet på redaktionen ved 
telefoninterview og søgning på nettet. 
4.2.5 Sindslidende er farlige/kriminelle 
 
Nummer 21 
Rubrik: Sindsforvirret stak plejer ned 
Jyllands-Posten 14. februar 1999, 1. sektion side 2 
 
Artiklen handler om, at en sindslidende kvinde nær havde dræbt en plejer på det psykiatriske 
hospital Nordvang vest for København. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en notits. Nyhedskriteriet Aktualitet indgår i artiklen. Social 
instans og Sindslidende er aktører i artiklen. 
 
Nummer 48 
Rubrik: Mand satte ild på sin bolig 
Politiken 8. marts 1999, 1. sektion side 2 
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Artiklen handler om, at en 45-årig mand har sat ild på sin bolig. Han er nu anholdt og indlagt på 
psykiatrisk hospital. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en notits. Nyhedskriteriet Aktualitet indgår i artiklen. 
Sindslidende selv og Myndigheder er aktører i artiklen. 
 
Nummer 88 
Rubrik: Likviderede sagesløs bager 
B.T. 25. marts 1999, 1. sektion side 16 
 
Artiklen handler om, at en makedonsk mand har likvideret en bager, fordi han var jaloux på 
manden. Frederiksberg Ret har besluttet, at han skal anbringes på den lukkede afdeling på det 
psykiatriske hospital Sankt Hans ved Roskilde på grund af sindssyge. 
 
Kilden i artiklen er dommerfuldmægtig Nanna Blach, som afviser en påstand fra politianklageren 
om, at han skal udvises fra Danmark for bestandig efter endt behandling. Selvom han har begået en 
utrolig grov forbrydelse, vil en udvisning være en særligt belastende, fordi han mangler tilknytning 
til hjemlandet. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en nyhed. Nyhedskriteriet Aktualitet indgår i artiklen. 
Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
 
Nummer 159 
Rubrik: Betjente fik syre i ansigtet 
Jyllands-Posten 12. januar 2002, JP København side 2 
 
Artiklen handler om, at to betjente måtte til behandling på skadestuen efter at have fået kastet syre i 
ansigtet af en sindslidende kvinde på Amager. 
 
Artiklen er placeret i JP København og er en notits. Nyhedskriteriet Aktualitet indgår i artiklen. 
Social instans og Sindslidende er aktører i artiklen. 
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Nummer 163 
Rubrik: Dømt for drabsforsøg 
Politiken 27. marts 2002, 1. sektion side 2 
 
Artiklen handler om, at en 53-årig mand er dømt til anbringelse på en lukket behandlingsinstitution, 
efter at han en aften angreb en tilfældig mand på Amager. Angrebet var udløst af den nu dømtes 
sindslidelse, og derfor bliver han heller ikke idømt fængselsstraf, men i stedet en tidsubestemt 
anbringelse på et psykiatrisk hospital. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en notits. Nyhedskriteriet Aktualitet indgår i artiklen. 
Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
 
Nummer 199 
Rubrik: Psykisk syg overfaldt sagesløs med hobbykniv 
B.T. 15. marts 2002, 1. sektion side 13 
 
Artiklen handler om, at en 21-årig psykisk syg mand tilknyttet psykiatrisk afdeling på Horsens 
Sygehus, har overfaldet en tilfældig mand ved højlys dag. Han er nu blevet varetægtsfængslet i 
surrogat og dermed anbragt på netop psykiatrisk afdeling på Horsens Sygehus. 
 
Kilden i artiklen er administrerende overlæge på psykiatrisk afdeling, Jørgen Tybjerg. Han siger, at 
manden gennem længere tid havde været under udslusning som dagpatient, og det havde været et 
roligt og velbalanceret forløb. Derfor kan de heller ikke blive ved med at beholde folk, hvis 
behandlingen forløber godt. 
 
Artiklen er placeret i Indland og er en nyhed. Nyhedskriteriet Aktualitet indgår i artiklen. 
Sindslidende selv er aktør i artiklen. 
4.2.6 Delkonklusion for Sindslidende er farlige/kriminelle 
Den journalistiske historietype Sindslidende er farlige/kriminelle er karakteriseret ved, at artiklerne 
handler om, at sindslidende er farlige og kriminelle. Eksempelvis ved at en sindslidende kvinde har 
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overfaldet en plejer, en sindslidende mand har sat ild til sin bolig, en sindslidende mand har 
likvideret en anden mand, eller at en sindslidende har overfaldet en tilfældig mand. 
 
De eneste kilder i artiklerne er en psykiatrisk overlæge og en dommerfuldmægtig, der begge 
optræder i B.T. De udtaler sig henholdsvis i forhold til en psykiatrisk patients overfald på en 
tilfældig person og afsigelse af en dom i forbindelse med et drab. Det kan ses som et udtryk for, at 
B.T. modsat de to andre aviser prioriterer denne historietype. Historierne er detaljerede og sat 
dramatisk op med overskrifter som ”Likviderede sagesløs bager” og ”Psykisk syg overfaldt sagesløs 
med hobbykniv”. De to andre aviser har deres historier fra nyhedsbureauet Ritzau som små notitser. 
Der er ingen sindslidende, der optræder som kilder i artiklerne. De optræder i stedet for som aktører 
i artiklerne. Sindslidende bliver fremstillet som utilregnelige personer, der helt tilfældigt har 
overfaldet en person eller har sat ild til sin bolig. Man får ikke noget at vide om baggrunden for 
hændelsen. Sindslidende bliver både sygeliggjort, umyndiggjort og kriminaliseret på samme tid 
over for især B.T.s læsere. 
 
Artiklerne er enten korte nyhedshistorier eller notitser og er placeret foran i avisen. Nyhedskriteriet 
aktualitet er det eneste nyhedskriterium, der indgår i artiklerne. Udgangspunktet for historien er 
politirapporten eller en historie fra nyhedsbureauet Ritzau. Artiklerne er karakteriseret ved kun at 
være aktuelle og ikke er væsentlige i en samfundsmæssig forstand. 
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5. Konklusion 
Sindslidende og psykiatrien er lavt prioriteret i de tre aviser 
Der er få forsidehenvisninger, ledere og kommentarer. Det er med til at give et indtryk af, at stoffet 
ikke er særligt højt prioriteret i de tre aviser. Forsidehenvisningen vil typisk være en nyhedshistorie 
og én af dagens tophistorier i avisen. Den vil ofte referere til en baggrundsartikel inde i avisen, hvor 
læseren kan få en uddybning på forsidehistorien. Og både lederen og kommentaren vil forholde sig 
til en aktuel historie, der har været i avisen inden for de seneste dage. Lederen og kommentaren er 
avisens mulighed for at kommentere på en aktuel historie og kunne skille sig ud fra de andre aviser 
med en bestemt holdning til en sag eller et vigtigt emne. Lederen skrives normalt af en redaktør, 
mens kommentaren godt kan skrives af en journalist, der måske har skrevet flere artikler om samme 
sag. 
 
Samtidig er der få artikler med tre eller flere forskellige slags citerede kilder, der også indikerer, at 
journalisten ikke har valgt at bruge flere forskellige slags kilder som eksempelvis politikere, 
organisationer og sundhedspersonale til at få flere holdninger og nuancer med i artiklen. Notitserne, 
der kan betegnes som en mindre nyhedsartikel uden overflødige detaljer og beskrivelser, udgør 
samtidig hele 23 procent af artiklerne. Mange af disse notitser er placeret på side to i indlandsdelen i 
både Jyllands-Posten og Politiken og passer godt ind i avisernes dækning af små historier på denne 
side. De fleste af historierne er taget fra nyhedsbureauet Ritzau, der er ejet i fællesskab af de 
landsdækkende aviser. Det giver et indtryk af, at hverken Jyllands-Posten og Politiken har valgt at 
prioritere disse historier ved at skrive dem selv. Endelig er 68 procent af artiklerne enkeltstående, 
hvor der ikke er nogen opfølgning på artiklen de efterfølgende dage. Der er hverken journalistiske 
historier eller læserbreve, der forholder sig til en artikel bragt de foregående dage. 
 
Udgangspunktet for mange af historierne om sindslidende og psykiatrien er en rapport eller 
pressemeddelelse. Journalisten finder så nogle kilder, der forholder og udtaler sig i forhold til 
rapportens eller pressemeddelelsens indhold. Stort set alle historier vil kunne laves fra skrivebordet 
på redaktionen ved telefoninterview og søgning på nettet. Journalisten går ikke selv ud og besøger 
en psykiatrisk institution for at høre sindslidende om forholdene, uanset om det drejer sig om, at 
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sindslidende har fået det dårligere eller bedre. En mulig forklaring kan være, at journalisterne har en 
berøringsangst for at tage kontakt til sindslidende. Men uanset hvad, så kræver det tid, som aviserne 
ikke vil bruge, hvis de ikke prioriterer området. 
 
Sindslidende og psykiatrien er aktualitetsjournalistik i de tre aviser 
Der er 60 procent af artiklerne, der enten er nyheder eller notitser. Det er korte, dagsaktuelle 
historier, der hurtigt kan forstås af læserne. Samtidig er reportagerne, forsidehenvisningerne, 
lederne, kommentarerne og en stor del af debatstoffet også aktuelt. Det underbygges af, at hele 82 
procent af artiklerne indeholder nyhedskriteriet aktualitet, der er artikler om det netop skete eller 
nært forstående begivenheder, mens 67 procent indeholder nyhedskriteriet væsentlighed. En typisk 
artikel om sindslidende og psykiatrien vil derfor både være aktuel og have en eller anden form for 
samfundsbetydning for læseren. 
 
Sindslidende bliver umyndiggjort, sygeliggjort og kriminaliseret i de tre aviser 
Sindslidende bliver kun brugt i 10 procent af artiklerne som kilde. Ellers er det først og fremmest 
overlæger i psykiatri, organisationer og politikere i nævnte rækkefølge, der bliver brugt som kilder.  
Det er helt modsat Anker Brink Lunds undersøgelse af sundhedsstoffet i danske medier, hvor 
lægerne i sundhedsfaglige artikler i for eksempel Politiken og B.T. er gået fra at være kilder i 50 
procent af artiklerne i 1953-54 til 23 procent i 1993-94, mens lægfolk er gået fra at være kilder i 22 
procent af artiklerne i 1953-54 til 40 procent af artiklerne i 1993-94. De sundhedsfaglige artikler i 
de to aviser går altså fra at være lægestof til i stigende grad at blive lægmandsstof, hvor almindelige 
mennesker får lov til at komme til orde i aviserne.  
 
Journalisterne vælger altså i høj grad at bruge overlæger i psykiatri som kilde. Det kan enten betyde, 
at de er meget afhængige af disse kilder eller har stor tiltro til, at de kan udtale sig om sindslidende 
og psykiatrien. Det problematiske i dette kan være, at overlægerne i psykiatri vil tage udgangspunkt 
i det felt, som de arbejder i til daglig. Her arbejder de med syge mennesker, som har fået en eller 
anden form for psykiatrisk diagnose, der gør, at de er netop er erklæret syge. Dermed vil de også 
bruge termer og have fokus på sygdommen, som bliver formidlet videre til journalisten. Dette kan 
ikke undgå at afspejle dækningen af sindslidende og psykiatrien, hvor sindslidende dermed er med 
til at blive sygeliggjort og umyndiggjort. En anden vigtig kilde til mange af notitserne fra 
nyhedsbureauet Ritzau, er politiet, der vil være kilden bag historierne om, at sindslidende er 
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farlige/kriminelle. De vil, ligesom overlægerne i psykiatri, se det ud fra deres eget felt, hvor de først 
kommer på banen, når sindslidende har begået noget kriminelt. Det er med til, at politiet 
kriminaliserer sindslidende som gruppe. Pierre Bourdieu forklarer det med, at visse gruppers 
position giver dem magt i det journalistiske felt. Nogle kilder vil for eksempel være i besiddelse af 
symbolsk kapital, hvor de bliver tillagt en naturlig autoritet, der hverken reflekteres over eller stilles 
spørgsmålstegn ved af journalisterne. Dermed kommer disse kilders ord og handlinger til at vægte 
højere end andre kilders. 
 
Der er 67 procent af artiklerne, der passer ind i de tre journalistiske historietyper, Samfundet svigter 
sindslidende, Samfundet hjælper sindslidende eller Sindslidende er farlige/kriminelle. Mange af 
historierne læner sig op af bestemte myter og antagelser, der gør det nemt for læseren at forstå og 
acceptere en historie og nemt for journalisten at passe historien ind i bestemte skabeloner. De 
journalistiske historietyper kommer dermed til at dække det forventede, hvor de måske var tiltænkt 
at dække det uventede. Aviserne vil skrive de historier, der opfylder læsernes forventninger og er 
med til at bekræfte deres fordomme. Det er lettere at skrive ud fra en diskurs, der går på, at 
sindslidende er farlige og kriminelle, end det er at skrive en historie, der går på, at sindslidende på 
mange områder ikke er anderledes end normalbefolkningen. 
Ove K. Pedersen og Maja Horst har blandt andet undersøgt sundhedsstoffet i avisartikler i 1998, 
hvor de kommer frem til, at nye fortællefigurer som for eksempel figuren ”fornuft mod uvidenhed” 
kombineret med figuren ”ofret mod den skyldige” trænger sig på, og der udpeges årsager til, at 
problemer opstår. Årsagsforklaringerne kommer dog ofte, ligesom i dækningen af sindslidende og 
psykiatrien, til at fremstå som entydig og unuanceret. Det kunne tyde på, at når journalisterne 
vælger at bruge disse fortællefigurer eller journalistiske historietyper, så bliver artiklerne vinklet 
meget skarpt på bestemte aspekter af et emne. Det medfører, at nuancerne går tabt i artiklerne. 
 
Politiken er den avis, der har flest artikler med den journalistiske historietype Samfundet hjælper 
sindslidende. Selvom Politiken dermed er med til at skrive positive historier om sindslidende, så 
bliver sindslidende ikke brugt som kilder i disse historier. De er stadig umyndiggjort. En forklaring 
på, hvorfor sindslidende bliver umyndiggjort kan være, at sindslidende er en marginaliseret gruppe, 
der ikke lever til de krav, vi stiller til at være normal i vores samfund. Journalisterne vil skrive 
historierne om ”dem” og ”os”, som Catharina Juul Kristensen forklarer, er en naturlig del af en 
fælles forståelse for os selv og vores medmennesker. Der er personer, der hører mere til i samfundet 
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end andre, der i stedet marginaliseres uden for det samfundsmæssige fællesskab. Som et resultat af 
vores fælles historie og traditioner bliver noget opfattet som mere normalt end noget andet. Og 
mennesker heriblandt journalister vil prøve at indordne sig i forhold til den dominerende opfattelse 
af normalitet. 
 
Howard S. Becker forklarer forholdet mellem ”dem” og ”os” med, at samfundet skaber afvigelser 
ved at opstille regler, som den afvigende person bryder. Det medfører sanktioner for personen, som 
i avisernes tilfælde betyder, at sindslidende kan blive til en historie om, at de er farlige og 
kriminelle. Reglerne skal ikke ses som værende stationære, men vil afhænge af tid og sted samt de 
forskellige grupper af aktører, der har indflydelse til at holde liv i disse regler. Visse grupper som 
for eksempel journalisterne selv eller kilder som overlæger i psykiatri vil dog have en social 
position, der giver dem magt til at håndhæve deres regler. Og det er disse regler, der er med til at 
definere situationer og den form for opførsel, som passer til reglerne. 
 
Organisationerne er ikke talerør for sindslidende og psykiatrien i de tre aviser 
Selvom sindslidende kun er kilde i 10 procent af artiklerne, så kommer de psykiatriske 
interesseorganisationer ikke til at agere som talerør for sindslidende og psykiatrien. De bliver kun 
brugt af journalisterne i 13 procent af artiklerne. En forklaring kan være, at de psykiatriske 
organisationer ikke har ansat nogen journalister til at varetage kontakten med aviserne, som mange 
store virksomheder og organisationer har. Dermed har de sværere ved at levere et budskab, der er 
formidlet i forhold til avisernes værdigrundlag, nyhedskriterier og format. Desuden har de 
psykiatriske organisationer også kun få ansatte, der skal varetage en masse opgaver på samme tid. 
Derfor har de heller ikke den fornødne tid til at tilbyde en historie, der er bearbejdet og præsenteret i 
en form, som journalisterne måske kender og efterspørger. 
 
Dette giver alt i alt et billede af sindslidende og psykiatrien, der ikke skiller sig ud fra dækningen i 
1991 og 1996, som beskrevet i rapporten ”De gode viljers fallit”. Sindslidende kommer stadig 
sjældent selv til orde i aviserne og bliver stadig nævnt som en homogen gruppe, der enten bliver 
svigtet eller hjulpet eller kriminaliseret. Det gør det også umiddelbart svært at se, at aviserne i dag 
og fremover vil dække og prioritere sindslidende og psykiatrien anderledes. Aviserne ser det nemlig 
ikke som deres opgave at fortælle, at sindslidende er lige så forskellige mennesker, som 
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normalbefolkningen er. Og heller ikke at det er et fåtal af sindslidende, de svært skizofrene, der står 
for artiklerne om, at sindslidende er farlige og kriminelle. Det er nemlig ikke en god historie. 
5.1 Perspektivering 
Jeg har selv i løbet af det seneste lille års tid dækket sindslidende og psykiatrien gennem mere end 
tyve artikler som journalist på en lokal ugeavis, Amager Bladet. Her har jeg dækket en atypisk 
enkeltsag om medicinering og dødsfald i psykiatrien. 
 
Jeg har, fælles med den anvendte teori om nyhedsvurdering i journalistikken, selv oplevet, hvor 
meget det kan betyde at have en solohistorie. Både for mig selv og for avisen. Når man bruger lang 
tid på at researche og dække en historie, så vil man også gerne have kredit for historien. Og det er 
lettere at retfærdiggøre at bruge tid på at researche en historie over for en redaktør, hvis man kan 
være med til at sætte dagsordenen og være med til at ændre forholdene inden for psykiatrien. 
 
Og fælles med den anvendte teori om kildernes rolle i journalistikken, så har jeg selv oplevet, hvor 
svært det kan være at få centrale kilder i tale som for eksempel politiet, overlæger og myndigheder, 
der sidder inde med relevante oplysninger. De har enten valgt ikke at udtale sig eller har kun ville 
udtale sig om generelle forhold. Samtidig har jeg også oplevet at være afhængig af bestemte kilder 
for at kunne skrive en historie. De har nemlig også siddet inde med relevante oplysninger, som 
ingen andre kilder er i besiddelse af. Endelig har jeg det til fælles med hovedparten af artiklerne om 
sindslidende, at jeg ikke selv har brugt sindslidende som kilder. Årsagen til dette har dog primært 
været, at det ikke har passet ind i artiklernes indhold og udformning. 
 
Ligesom jeg selv har dækket sindslidende og psykiatrien anderledes, end den er blevet dækket i de 
tre udvalgte aviser, så er der enkelte undtagelser som for eksempel Jyllands-Postens dækning af 
psykiatrien i 2000-01. Men det er helt klart mit indtryk, at der skal noget særligt til at dække 
området på en anden måde. Enten ved at bestemte journalister fatter interesse for området, eller ved 
at der er tale om en ekstraordinær, god historie. 
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Kronik 
Kronikøren har netop afleveret sit integrerede speciale i journalistik og socialvidenskab på Roskilde 
Universitetscenter, som handler om, hvordan sindslidende og psykiatrien bliver fremstillet i 
Jyllands-Posten, Politiken og B.T. i 1999 og 2002 med særlig vægt på nyhedsvurdering og kildernes 
rolle. 
 
Af Jesper Marthin 
 
Der har altid været tabuer og fordomme forbundet med det at lide af en psykisk lidelse. Det er langt 
lettere at forholde sig til en fysisk sygdom, som et brækket ben eller hudkræft, end til en 
sindslidende, der lider af depression eller skizofreni. Det er til trods for, at der i Danmark er anslået 
mere end 500.000 danskere med psykiske lidelser, svarende til hver tiende dansker. Det må betyde, 
at langt de fleste danskere må kende til en sindslidende i deres familie eller nærmeste 
omgangskreds. 
 
I Danmark har der ikke været foretaget større undersøgelser af befolkningens holdning til psykiske 
lidelser. En undersøgelse fra 1994 blandt personer, der enten arbejder med sindslidelser eller er 
pårørende eller sindslidende viser dog, at det at være sindslidende eller at have en sindslidende i 
familien stadig er et tabu. Samtidig florerer der en række myter om det at være sindslidende. Blandt 
de negative myter er det især dem, som massemedierne er med til at skabe. Den mest fremtrædende 
er, at alle de sindslidende er farlige og pludselig kan reagere voldeligt. Også selvom det kun er 
tilfældet for en lille del. Problemet med denne myte er, at den hurtigt bliver tillagt alle sindslidende, 
fordi mange ser mærkelige ud eller reagerer på en måde, som andre mennesker ikke forstår eller 
føler sig utrygge ved. Andre negative myter går på, at sindslidende bare skal tage sig sammen eller 
det at være sindslidende er lig altid at være sindslidende. 
 
Langt den største del af den danske befolkning er ikke direkte i kontakt med sindslidende i 
dagligdagen. Derfor vil det ofte være i helt ekstreme situationer, man får øjnene op for denne 
gruppe. Det kan være personen på gaden, der handler afvigende, fordi personen snakker med sig 
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selv. Eller når forsiderne på landets aviser ryddes, fordi en person med en sindslidelse har udvist en 
aggressiv adfærd, begået kriminalitet eller udøvet vold. 
 
En gennemgang af 220 artikler om sindslidende og psykiatrien i de tre landsdækkende aviser, 
Jyllands-Posten, Politiken og B.T. i 1999 og 2002 viser, at sindslidende og psykiatrien er lavt 
prioriteret. 
 
Der er få forsidehenvisninger, ledere og kommentarer. Det er med til at give et indtryk af, at stoffet 
ikke er særligt højt prioriteret i de tre aviser. Forsidehenvisningen vil typisk være en nyhedshistorie 
og én af dagens tophistorier i avisen. Den vil ofte referere til en baggrundsartikel inde i avisen, hvor 
læseren kan få en uddybning på forsidehistorien. Og både lederen og kommentaren vil forholde sig 
til en aktuel historie, der har været i avisen inden for de seneste dage. Lederen og kommentaren er 
avisens mulighed for at kommentere på en aktuel historie og kunne skille sig ud fra de andre aviser 
med en bestemt holdning til en sag eller et vigtigt emne. Lederen skrives normalt af en redaktør, 
mens kommentaren godt kan skrives af en journalist, der måske har skrevet flere artikler om samme 
sag. 
 
Samtidig er der få artikler med tre eller flere forskellige slags citerede kilder, der også indikerer, at 
journalisten ikke har valgt at bruge flere forskellige slags kilder som eksempelvis politikere, 
organisationer og sundhedspersonale til at få flere holdninger og nuancer med i artiklen. Notitserne, 
der kan betegnes som en mindre nyhedsartikel uden overflødige detaljer og beskrivelser, udgør 
samtidig hele 23 procent af artiklerne. Mange af disse notitser er placeret på side to i indlandsdelen i 
både Jyllands-Posten og Politiken og passer godt ind i avisernes dækning af små historier på denne 
side. De fleste af historierne er taget fra nyhedsbureauet Ritzau, der er ejet i fællesskab af de 
landsdækkende aviser. Det giver et indtryk af, at hverken Jyllands-Posten og Politiken har valgt at 
prioritere disse historier ved at skrive dem selv. Endelig sker der ikke nogen opfølgning i to ud af 
tre artikler de efterfølgende dage. 
 
Sindslidende og psykiatrien er aktualitetsjournalistik. 60 procent af artiklerne er enten  nyheder eller 
notitser. Det er korte, dagsaktuelle historier, der hurtigt kan forstås af læserne. Samtidig er 
reportagerne, forsidehenvisningerne, lederne, kommentarerne og en stor del af debatstoffet også 
aktuelt. Det underbygges af, at hele 82 procent af artiklerne indeholder nyhedskriteriet aktualitet, 
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der er artikler om det netop skete eller nært forstående begivenheder, mens 67 procent indeholder 
nyhedskriteriet væsentlighed. En typisk artikel om sindslidende og psykiatrien vil derfor både være 
aktuel og have en eller anden form for samfundsbetydning for læseren. 
 
Sindslidende bliver umyndiggjort, sygeliggjort og kriminaliseret. Sindslidende bliver kun brugt i 10 
procent af artiklerne som kilde. Ellers er det først og fremmest overlæger i psykiatri, organisationer 
og politikere i nævnte rækkefølge, der bliver brugt som kilder. Journalisterne vælger altså i høj grad 
at bruge overlæger i psykiatri som kilde. Det kan enten betyde, at de er meget afhængige af disse 
kilder eller har stor tiltro til, at de kan udtale sig om sindslidende og psykiatrien. Det problematiske 
i dette kan være, at overlægerne i psykiatri vil tage udgangspunkt i det felt, som de arbejder i til 
daglig. Her arbejder de med syge mennesker, som har fået en eller anden form for psykiatrisk 
diagnose, der gør, at de er netop er erklæret syge. Dermed vil de også bruge termer og have fokus 
på sygdommen, som bliver formidlet videre til journalisten. Dette kan ikke undgå at afspejle 
dækningen af sindslidende og psykiatrien, hvor sindslidende dermed er med til at blive sygeliggjort 
og umyndiggjort. En anden vigtig kilde til mange af notitserne fra nyhedsbureauet Ritzau, er 
politiet, der vil være kilden bag historierne om, at sindslidende er farlige/kriminelle. De vil, ligesom 
overlægerne i psykiatri, se det ud fra deres eget felt, hvor de først kommer på banen, når 
sindslidende har begået noget kriminelt. Det er med til, at politiet kriminaliserer sindslidende som 
gruppe. 
 
Der er 67 procent af artiklerne, der passer ind i de tre journalistiske historietyper, Samfundet svigter 
sindslidende, Samfundet hjælper sindslidende eller Sindslidende er farlige/kriminelle. Mange af 
historierne læner sig op af bestemte myter og antagelser, der gør det nemt for læseren at forstå og 
acceptere en historie og nemt for journalisten at passe historien ind i bestemte skabeloner. De 
journalistiske historietyper kommer dermed til at dække det forventede, hvor de måske var tiltænkt 
at dække det uventede. Aviserne vil skrive de historier, der opfylder læsernes forventninger og er 
med til at bekræfte deres fordomme. Det er lettere at skrive ud fra en diskurs, der går på, at 
sindslidende er farlige og kriminelle, end det er at skrive en historie, der går på, at sindslidende på 
mange områder ikke er anderledes end normalbefolkningen. 
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Politiken er den avis, der har flest artikler med den journalistiske historietype Samfundet hjælper 
sindslidende. Selvom Politiken dermed er med til at skrive positive historier om sindslidende, så 
bliver sindslidende ikke brugt som kilder i disse historier. De er stadig umyndiggjort. 
 
Hvis man ser på, hvordan aviserne dækker sindslidende og psykiatrien i dag og fremover, så er det 
umiddelbart svært at se, at aviserne vil begynde at prioritere dækningen anderledes. Der er enkelte 
undtagelser, men først og fremmest ser aviserne det ikke som deres opgave at fortælle, at 
sindslidende er lige så forskellige mennesker, som normalbefolkningen er. Og heller ikke at det er 
et fåtal af sindslidende, de svært skizofrene, der står for artiklerne om, at sindslidende er farlige og 
kriminelle. Det er nemlig ikke en god historie. 
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Bilag 1. Konstruktion af variable og kategorier til den kvantitative 
indholdsanalyse 
Variablen Avis angiver, hvilken avis artiklen har været bragt i. Her er følgende kategorier: Jyllands-
Posten, Politiken og B.T. 
Variablen er taget med for at få et billede af, hvordan fordelingen af artikler er i de tre aviser. 
 
Variablen Specifik sindssygdom angiver, om aviserne vælger at kategorisere sindslidende eller 
psykiatrien efter sindssygdom, hvor det er muligt. Her er følgende kategorier: Depression, 
Skizofreni, Paranoid, Maniodepressiv, Anden sindssygdom. 
Valget af kategorier er dels sket på baggrund af gennemlæsning af artikler, hvor kategorierne er 
dem, som optræder flest gange, når sindslidende eller emner om psykiatri bliver berørt og dels ud 
fra et generelt kendskab til de hyppigste sindssygdomme. Artikler, som ikke kan placeres ind under 
de første fire kategorier, eller hvor der ikke specifikt bliver nævnt en sindssygdom, vil blive placeret 
under kategorien Anden sindssygdom. 
 
Variablen Placering i avisen angiver i hvilken del af avisen, artiklen er placeret. Her er følgende 
kategorier: Indland, Udland, Kultur/livsstil, Opinion, Erhverv, JP Århus, JP København, 
Andet. 
Variablen er taget med for at se, hvordan fordelingen af artikler om sindslidende og psykiatrien er 
placeret i de enkelte aviser. Valget af kategorier er fundet ud fra, hvordan de udvalgte aviser opdeler 
deres avis. Jeg har valgt at placere kategorierne JP Århus og JP København under denne variabel, 
fordi tillæggene følger med hovedavisen Jyllands-Posten. Selvom begge tillæg også består af 
forskellige opdelinger, og man dermed kunne argumentere for at placere kategorierne under 
variablen Avis, ser jeg dem ikke som hver deres selvstændige avis. 
 
I Jyllands-Posten vil avisen normalt på hverdage være delt op i en hovedsektion bestående af en 
forside, Indland, Udland, Kultur, Meninger (opinion), Navnestof, Sport, Tv m.v. En anden sektion 
med Erhverv og Økonomi og en tredje sektion som enten er JP København og JP Århus. Derudover 
kan der nogle gange være særlige tillæg eller ekstra sektioner i avisen. I Politiken vil avisen normalt 
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på hverdage være opdelt i to sektioner bestående af en hovedsektion med en forside, Indland, 
Udland, Erhverv og en anden sektion med Kultur, Opinion, Navnestof, Sport, Tv m.v. Derudover 
kan der ligesom i Jyllands-Posten være særlige tillæg eller ekstra sektioner. I B.T. er der normalt på 
hverdage to sektioner, en hovedsektion med alt andet end sport, som er i en sektion for sig. 
 
Da de udvalgte aviser inddeler deres artikler forskelligt, har jeg har valgt at have følgende 
kategorier og definitioner: 
Indland: Artikler, der omhandler nationale historier om sindslidende og psykiatri. 
Udland: Artikler, der omhandler internationale historier om sindslidende og psykiatri. 
Kultur/livsstil: Artikler, der omhandler kultur- og livsstilsstof. 
Opinion: Artikler, der omhandler ledere, debatindlæg og kronikker. 
Erhverv: Artikler, der omhandler erhvervs- og arbejdsmarkedsstof. 
JP København: Artikler placeret i sektionen JP København. 
JP Århus: Artikler placeret i sektionen JP Århus. 
Andet: Artikler i tillæg eller sektioner som PS i Politikens og Indblik i Jyllands-Posten. 
 
Variablen Genre angiver, hvilken type af artikel der er tale om. Her er følgende kategorier: Nyhed, 
Baggrund, Reportage, Anmeldelse, Portræt, Notits, Interview, Forsidehenvisning, Leder, 
Kommentar og Debat. 
Variablen er taget med for at se på, hvilke genrer der er kendetegnende for artikler om sindslidende 
og psykiatrien. Valget af kategorier er blandt andet fundet ud fra Mogens Meilbys grundbog i 
journalistik ”Journalistikkens grundtrin – fra ide til artikel”, hvor han beskriver, hvilke genrer der 
bliver brugt i aviserne samt ved en simpel gennemgang af de enkelte aviser. 
 
Jeg har valgt følgende kategorier og definitioner for variablen genre: 
Nyhed: Artikler, der omhandler aktuelle oplysninger og begivenheder. Det vil især være dag-til-dag 
begivenheder, der er sket efter seneste udgave af avisen. 
Baggrund: Artikler, hvor journalisten uddyber en aktuel begivenhed eller konflikt ved at 
perspektivere den med historisk, økonomisk eller politisk baggrundsinformation. 
Reportage: Artikler, hvor journalisten skriver fra en begivenhed, hvor journalisten fysisk selv har 
været til stede. Oftest er artiklerne meget beskrivende med skildringer af mennesker eller miljøer. 
B.T.s dækning fra retssager med sindslidende er eksempler på genren reportage.  
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Anmeldelse: Artikler, hvor journalisten anmelder et kulturprodukt i form af en bog eller program. 
Portræt: Artikler, hvor journalisten giver et portræt af en person som regel uden nogen angivelse af 
kilder. 
Notits: Artikler, der, ligesom nyhedsartikler, omhandler aktuelle oplysninger og begivenheder. I 
forhold til nyhedsartiklen er notitsen som regel mindre og indeholder normalt kun de journalistiske 
grundspørgsmål: Hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan. 
Interview: Artikler, hvor journalisten interviewer en enkelt person. 
Forsidehenvisning: Artikler, der står på første side i avisen. Disse artikler vil som regel være 
nyhedsartikler. 
Leder: Artikler, hvor chefredaktionen skriver en kommentar på baggrund af aktuelle begivenheder 
eller problemer. 
Kommentar: Artikler, hvor skribenten giver udtryk for en holdning til en sag eller et emne. 
Debat: Artikler i form af debatindlæg eller læserbreve, der relaterer sig til samfundsrelevante 
emner. 
 
Variablen Valg af nyhedskriterier angiver, hvilke nyhedskriterier der bliver brugt i artiklerne. 
Her er følgende kategorier: Sensation, Konflikt, Identifikation, Aktualitet og Væsentlighed. 
Variablen er taget med for at se, hvilke nyhedskriterier der bliver brugt i artiklerne om sindslidende 
og psykiatrien. 
Valget af kategorier skal ses ud fra, at de fem nyhedskriterier er dem, man lærer på 
journalistuddannelserne og til en vis grad også bruger til at udvælge sine historier på redaktionerne. 
Jo flere af nyhedskriterierne, der er opfyldt i artiklen, desto større mulighed vil historien have for at 
komme i avisen. Som regel vil det fremgå af selve sprogbrugen i artiklen, hvorvidt en kategori 
bliver brugt i artiklen. 
 
Definitionen på de enkelte nyhedskriterier har jeg blandt andet fra Mogens Meilbys grundbog i 
journalistik og Lars Kabel (red.) ”Nye nyheder”: 
Her vil sensation i artiklen være opfyldt, når den er opsigtsvækkende, uventet, usædvanlig og gør et 
stærkt indtryk på læseren.  
For konflikt gælder det, når der er en strid mellem personer og interesser. 
For identifikation når der er personer, steder og emner i modtagerens kulturelle nærhed, interesse 
for eliten og personificering, samt relevans (især i form af konsekvenser) for modtageren. 
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For aktualitet for det netop skete og nært forstående begivenheder samt det, der er eller forventes at 
kunne blive forventet samtaleemne. 
For væsentlighed når artiklen har samfundsbetydning eller berører flest mulige læsere mest muligt.  
 
Jeg har valgt en relativ bred tilgang til samfundsbetydning forstået som, at hvis artiklen omhandler 
forhold omkring samfundet, vil det have en betydning for læseren, og artiklen vil derfor opfylde 
kategorien for væsentlighed. 
 
Variablen Journalistiske historietyper angiver, hvilke typer af historier der er kendetegnende for 
artiklerne. Her er følgende kategorier: Samfundet svigter sindslidende, Samfundet hjælper 
sindslidende, Sindslidende er farlige/kriminelle, Andre historietyper. 
Variablen er taget med for at få et billede af, hvilke typer af historier aviserne bruger til at fortælle 
om sindslidende og psykiatrien. Ofte vil journalister skrive historierne efter klassiske 
fortælleskabeloner, som de kan fylde ud med research, uden at skulle starte forfra med at fortælle 
læserne, hvad det egentlig drejer sig om. Historien er genkendelig, og læseren fastholdes i en 
pendulering mellem henholdsvis forargelse og forløsning. Valget er kategorier er hovedsagelig 
truffet ud fra resultaterne i undersøgelsen ”De gode viljers fallit”, der viser, at de tre førstnævnte 
kategorier udgør fire ud af hver femte registrerede artikel. Artikler, som ikke kan placeres ind under 
de tre første kategorier som for eksempel anmeldelser, er placeret under kategorien Andre 
historietyper. 
 
Variablen Type af artikel angiver, om der er tale om en artikel, der er skrevet enkeltstående, eller 
om der er artikler, som refererer til hinanden. Her er følgende kategorier: Enkeltstående, 
Føljetoner. 
Variablen er taget med for at se, om artikler om sindslidende eller psykiatrien er kendetegnet ved at 
være enkeltstående eller indgår i føljetoner. 
 
Variablen Valg af kilder angiver, hvilke forskellige slags citerede kilder der bliver anvendt i 
artiklen. Her er følgende kategorier: Sundhedspersonale, Socialarbejdere, Politi, Politikere, 
Journalister, Sindslidende selv, Borgere, Organisationer, Andre. 
Variablen er taget med for at se, hvilke forskellige slags citerede kilder der optræder i artiklerne. Jeg 
har valgt at se på mangfoldigheden i kildevalget i artiklerne i stedet for bare at se på antallet af 
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kilder i artiklen. Derfor vil for eksempel flere citerede overlæger i en artikel kun tælle for én under 
kategorien Sundhedspersonale. Det er mere interessant at undersøge nærmere, hvilke forskellige 
slags kilder der bliver brugt i artiklerne end at se på, hvor mange citerede kilder der er anvendt i 
artiklen. Antallet af kilder i en artikel siger nemlig ikke nødvendigvis noget om kvaliteten eller 
betydningen af historien, mens mangfoldigheden i kildevalget kan sige noget om, hvilke slags 
kilder der kan og bruges til at sige noget om sindslidende og psykiatrien. Valget er kategorier er 
først og fremmest fundet ud fra, hvilke personer eller institutioner som sindslidende kan tænkes at 
komme i kontakt med, eller som vil udtale sig om forholdene for sindslidende og psykiatrien. 
 
Jeg har valgt følgende kategorier og definitioner for variablen valg af kilder: 
Sundhedspersonale: Læger, sygeplejersker, psykologer, psykiatere og andet sundhedspersonale. 
Socialarbejdere: Pædagoger, socialrådgivere, præster, fængselspersonale, advokater og andre 
socialarbejdere. 
Politi: Politiet. 
Politikere: Landspolitikere og lokalpolitikere. 
Journalister: Journalister på forskellige medier. 
Sindslidende selv: Sindslidende. 
Eksperter: Forskere, rådgivere og andre specialister. 
Borgere: Pårørende og personer der ikke bliver nævnt med en titel. 
Organisationer: Interesseorganisationer, patientforeninger, virksomheder. 
Andre: Kendte personligheder inden for blandt andet sport og musik. 
 
Variablen Antal kilder angiver, hvor mange forskellige slags citerede kilder der bliver brugt i 
artiklen. Her er følgende kategorier: Ingen, En, To, Tre eller flere. 
Variablen er taget med for at se, hvor mange forskellige slags citerede kilder der bliver brugt i 
artiklerne. 
Valget er kategorier er fundet ud fra simpel gennemlæsning af artikler, der har vist, at der i de fleste 
artikler ikke bliver brugt særlig mange forskellige slags citerede kilder. Kategorien Ingen dækker 
også artikler så som debatindlæg, ledere og anmeldelser, hvor der ikke optræder kilder, der bliver 
citeret. 
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Variablen Valg af aktører angiver, hvilke personer eller institutioner der bliver omtalt, men ikke 
bliver citeret som kilde i artiklen. Her er følgende aktører: Sundhedsinstans, Social instans, 
Politisk instans, Medier, Sindslidende selv, Eksperter, Organisationer, Myndigheder, Andre. 
Variablen er taget med for at se, hvilke aktører der bliver omtalt i artiklerne. Som aktør skal der dog 
ikke nødvendigvis forstås, at aktøren har en aktiv mulighed for at handle og have indflydelse på den 
situation, som aktøren bliver beskrevet i.  
Valget er kategorier er ligesom i variablen Valg af kilder fundet ud fra, hvilke personer eller 
institutioner som sindslidende eller psykiatrien kan tænkes at komme i kontakt med eller blive 
omtalt i sammenhæng med. Kategorien Myndigheder henfører til institutioner som blandt andre 
amt, kommune og stat, fordi de ofte vil spille en rolle i forhold til bevillinger og forholdene for 
sindslidende og i psykiatrien. 
 
Jeg har valgt følgende kategorier og definitioner for variablen valg af aktører: 
Sundhedsinstans: Læger, sygeplejersker, psykologer, psykiatere, andet sundhedspersonale, 
hospitaler, andre behandlingssteder. 
Social instans: Pædagoger, socialrådgivere, præster, fængselspersonale, advokater, andre 
socialarbejdere og politiet. 
Politisk instans: Landspolitikere, lokalpolitikere, ministerier. 
Medier: Journalister, produktionsselskaber inden for film. 
Sindslidende selv: Sindslidende. 
Eksperter: Forskere, rådgivere og andre specialister. 
Organisationer: Interesseorganisationer, patientforeninger, virksomheder, råd, nævn og styrelser. 
Myndigheder: Stat, amt, kommune, domstole. 
Andre: Borgere, pårørende, kendte personligheder inden for blandt andet sport og musik. 
Bilag 2. Kodeskema for de 220 artikler 
På de følgende sider kan man se kodeskemaet for de 220 artikler fordelt på de forskellige variable 
og kategorier. Kodeskemaet står vandret, fordi det både giver et bedre overblik over variable og 
kategorier til de tilhørende artikler og samtidig fylder færre sider. 
